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Resumen ejecutivo 
 
El presente trabajo de investigación se direccionó en dos propósitos fundamentales que 
constituyen la naturaleza misma del fenómeno y orientan el ejercicio académico. En primer 
lugar, se llevó a cabo un análisis sobre el estado actual de los sistemas de control en el subsector 
del transporte público de pasajeros intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia 
durante los años 2016-2017.  
 
A partir del anterior análisis, se estableció de manera general un plan de mejoramiento continuo 
para las organizaciones y empresas vinculadas en el estudio, a fin de posibilitar un avance en la 
prestación y calidad del servicio de transporte público intermunicipal entre los departamentos de 
Caldas, Chocó, Quindío, Valle y Risaralda, vinculados al ejercicio investigativo.  
 
Cada uno de estos propósitos estableció al tiempo fases de investigación. En la primera se trabajó 
desde la revisión documental y el análisis de datos de campo en un estudio analítico; mientras 
que la segunda parte, se centró en el análisis de los datos obtenidos de las encuetas aportadas por 
las empresas encuestadas, a fin de formular de manera general una propuesta de mejoramiento, 
cerrando así el ciclo de una forma sintética. 
 
Los instrumentos a partir de los cuales se logró recoger los datos fueron fundamentalmente de 
creación del grupo investigador y se basaron en un cuestionario de 17 preguntas formuladas a 
cada empresa dentro de la muestra de 80 empresas, para posteriormente proceder a su tabulación 
y análisis.   
  
La investigación se hace conveniente y pertinente en la medida que no se encuentran estudios de 
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Introducción 
 
Vivimos tiempos en los cuales las posibilidades de desplazamiento son cada vez más reducidas y 
los avances tecnológicos en el sector del transporte no se hacen esperar. Esta situación cobra 
cada vez mayor relevancia para la sociedad, en tanto permea aspectos de la organización social, 
cultural, ambiental y económica, razón por la cual es muy importante que exista una regulación y 
una cultura del control que logre generar un equilibrio adecuado no solo para este sector, sino 
para todas las personas que buscan en él cubrir una de las tantas necesidades humanas como el 
desplazamiento. 
  
Lo anterior, es una evidencia sobre la comprensión que se tiene del transporte público 
terrestre de pasajeros como un sistema con una función social de tipo cultural y económica, que 
al igual que los otros sistemas no es perfecto y tiende a la entropía; por lo tanto, al interior de 
este sistema deben operar otros subsistemas que le permitan una adecuada regulación. Los 
sistemas de control reglamentan y permiten la funcionalidad de un sistema organizacional. En el 
caso particular de este estudio sobre el subsector de transporte público terrestre intermunicipal de 
pasajeros, se requiere de un control mucho más efectivo que exija que cada uno de los 
involucrados en el cumplan a cabalidad con sus roles, en aras de garantizar el cumplimiento de 
las normas fijadas para tal efecto. 
  
 Siendo tan necesaria la función social que cumple el transporte a nivel mundial, su 
inadecuado manejo ha traído consigo algunas consecuencias a tal punto que los accidentes de 
tránsito han sido declarados por la Organización Mundial de la Salud (2016) como un problema 
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de salud pública. Según estimaciones hechas por esta entidad, cada año se pierden 
aproximadamente 1,25 millones de vidas como consecuencia de los estos. Entre 20 millones y 50 
millones de personas sufren traumatismos no mortales, y a su vez una proporción de ellos 
padecen alguna forma de discapacidad. En este sentido la problemática ha sido tan fuerte que la 
recién adoptada Agenda de Desarrollo Sostenible ha fijado una meta ambiciosa con respecto a la 
seguridad vial, la cual consiste en reducir a la mitad para el año 2020, el número mundial de 
muertes y lesiones por accidentes de tránsito. 
 
 Este panorama en el cual los accidentes de tránsito son una de las principales causas de 
muerte en el país, se puede constatar a través del portal estadístico del Instituto de Medicina 
Legal (2017), observándose en el trimestre enero-marzo del año 2016 1.540 accidentes de 
tránsito en el país (1253 hombres y  287 mujeres), proporción muy similar en el mismo trimestre 
del año 2017 con 1.464 muertes (1184 hombres y 280 mujeres). 
 
 La preocupación por la movilidad y la seguridad vial se extiende a las administraciones 
municipales y departamentales, al punto que estas trabajan en conjunto con otras instituciones 
para que los usuarios y prestadores de servicio cumplan con la normatividad aplicable y así se 
pueda alcanzar una movilidad mucho más eficiente y segura. 
 
 Con lo expuesto anteriormente, el propósito de esta investigación busca determinar el 
estado actual de los sistemas de control en el subsector transporte público terrestre de pasajeros 
intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia, con la intención de generar una 
propuesta de mejoramiento que contribuya sobre esta problemática desde la perspectiva del 
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control. 
 
 De acuerdo con La ANDI, de las 519 empresas que conforman el sector transporte (el 57% 
son sociedades comerciales y el 43% pertenecen al sector cooperativo) acceden al mercado a 
través de un permiso de operación que concede el Ministerio de Transporte para prestar el 
servicio en una ruta determinada, por término indefinido y bajo un régimen de libertad tarifaria, 
con precios mínimos establecidos periódicamente por el Ministerio. Cundinamarca es el 
departamento con mayor número de empresas (16.3%), incluido Bogotá. Antioquia representa el 
15.2% de las empresas del país. Las empresas habilitadas bajo la modalidad de servicio 
intermunicipal son vigiladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte y su actividad se 
encuentra regulada por los postulados generales de la Ley 105 de 1993 y Ley 336 de 1996. Los 
requisitos de acceso al servicio y operación han sido definidos en el Decreto 171 de 2001. 
(Cámara Sectorial de Transporte ANDI, 2012) 
 
 También es oportuno esbozar, que esta investigación tiene como base estudios e informes 
que aportan un marco de referencia acerca del estado actual del sistema de control en el 
subsector del transporte público terrestre de pasajeros intermunicipal en la zona Centro 
Occidente de Colombia. Algunos de los principales antecedentes se encontraron en: Auditoria 
del Sector Transporte en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Plan Integral de Movilidad 
del Municipio de Quibdó, Plan Vial de Caldas 2008-2017, Plan Vial Departamental del Quindío 
2009-2018, Plan de Desarrollo Municipal Alcaldía de Manizales 2016- 2019 y el Plan Vial 
Departamental del Valle del Cauca 2011-2020. 
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Se considera la conveniencia de esta investigación, en cuanto va a permitir identificar 
cuáles son las debilidades y fortalezas que tienen los sistemas de control en el subsector de 
transporte público terrestre de pasajeros intermunicipal en la zona referida, y con base en lo 
anterior, generar una propuesta de mejoramiento adecuada y eficiente que podría ser tenida en 
cuenta en la implementación de planes y políticas que ayuden a contribuir en el fortalecimiento 
de los sistemas de control para este subsector de la economía.  
 
De acuerdo con los antecedentes, se evidenció también que en la actualidad no existe un 
estudio sobre el estado actual del sistema de control en el subsector de transporte público 
terrestre de pasajeros intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia, lo que representa  
un valor agregado para la investigación y la posibilidad de entender también este ejercicio como 
un estudio exploratorio. Se espera que los hallazgos de esta investigación se conviertan en un 
insumo importante para el mejoramiento de los sistemas de control internos en las empresas que 
conforman este subsector, orientado a dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable de 
las organizaciones. 
 
A nivel académico esta investigación podría contribuir como modelo de abordaje teórico 
metodológico para otros fenómenos que inciden en el sector transporte y de los sistemas de 
control en otros sectores, pudiendo convertirse en un marco de referencia para futuras 
investigaciones en la zona Centro Occidente de Colombia. 
 
 Es terreno común plantear que los sistemas de control son un elemento importante en el 
alcance de los objetivos de las organizaciones, por lo que empresas de otros sectores y contextos 
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geográficos también pueden beneficiarse de esta. La investigación busca de igual forma aportar 
reflexiones y documentación sobre los sistemas de control a las entidades de regulación y control 
del transporte público terrestre de pasajeros, para contribuir con la elaboración de estrategias y 
planes de acción que ayuden a alcanzar su propósito. De igual manera las administraciones 
municipales y departamentales que conforman la zona Centro Occidente de Colombia podrían 
tener un insumo importante para la elaboración de planes y programas de movilidad. 
  
Para el alcance de lo planteado se recurre a los planteamientos sobre estructura conceptual 
de El comité de las organizaciones patrocinadores de la comisión Treadway denominada 
Committee Of Sponsoring Organizations (Coso). 
 
En el capítulo 1 y 2 se abordará el estado de la situación y el marco de referencia, mientras 
que los capítulos 3 y 4 abordarán el estado actual de los sistemas de control en el subsector del 
transporte público de pasajeros intermunicipal en la zona centro occidente de Colombia durante 
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Capítulo 1 
Análisis de la Situación 
 
Desde las primeras civilizaciones de las cuales se tiene algún tipo de información, el hombre ha 
estado en constante movilidad ya sea por subsistir, por saciar sus necesidades básicas, por 
explorar, por conocer las tierras en las cuales se encontraba, por formar nuevas comunidades, por 
buscar poder, o simplemente por apropiarse de nuevos lugares, situación que lo llevó a buscar 
alternativas y diferentes medios para hacerlo.  
  
El transporte ha sido a lo largo de la historia una necesidad humana, las personas se 
vieron en la necesidad de desplazarse por distintas razones como obtener alimentos (cazar, 
pescar, recolectar frutos y vegetales) y comunicarse con otras personas (enviar mensajes, 
hacer negocios, etc.), del mismo modo que necesitaron transporte para investigar, explorar, 
explotar y habitar nuevas regiones. (Valencia, 2012, p. 18, cita a Duque, 2009) 
 
Inicialmente el transporte se hacía a través del mismo cuerpo mediante el uso de las 
extremidades inferiores. Civilizaciones como los Mayas y los Aztecas sin el uso de zapatos 
apropiados para tales desplazamientos se defendían muy bien sin otros medios de transporte; no 
obstante, el hombre gradualmente se empezó a dar cuenta de que algunas travesías eran 
demasiado largas u hostiles por el terreno y por otros grupos sociales, incluso, que caminando se 
cansaban y que por las razones esbozadas sus desplazamientos tomaban mayor tiempo, por lo 
que empezó a hacer uso de los animales para ir de un lugar a otro.  
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Fue en la época final del período neolítico donde el pueblo de Mesopotamia en el medio 
oriente provee de un maravilloso invento a la humanidad: la rueda, trayendo consigo un nuevo 
panorama para el desarrollo del transporte terrestre, por lo cual se empezaron a incluir otros 
mecanismos para el desplazamiento que vinculaban el desarrollo de la tecnología, siendo así que 
poco a poco se fueron creando diferentes vehículos por parte de algunas comunidades para suplir 
sus necesidades de transporte. 
 
Históricamente las distintas necesidades que por el intenso proceso de urbanización han 
presentado las sociedades, es una evidencia clara de que las ciudades deben estructurarse para 
que sus espacios ofrezcan una mejor calidad de vida, lo cual incluye condiciones adecuadas de 
movilidad y transporte para sus habitantes.  
 
Valencia (2012) menciona que en grandes ciudades del mundo como Paris y Londres, se 
implementaron las carreteras de tierra al quitar toda la maleza y árboles del sendero para el 
transporte de carretas empujadas por animales; con ello, se incrementó el comercio y por ende la 
necesidad de ser transportada toda clase de mercancías con rapidez y con seguridad de un sitio a 
otro, incluyendo a las personas que también deseaban viajar de manera cómoda y rápida. (p.19)  
 
Con el aumento del comercio entre ciudades, el envío marítimo costero resultaba 
demasiado lento e irregular. Los carros públicos también aparecieron, estos eran lentos, 
abarcaban poco más de veinte kilómetros por día, además de ser increíblemente 
incómodos. En 1820 surge la bicicleta, evolucionando rápidamente para convertirse en la 
forma más popular de transporte y darle paso posteriormente a los vehículos de vapor. 
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(Valencia, 2012, p.19) 
 
Los vehículos a vapor eran silenciosos y carecían de engranajes para cambiar de velocidad, 
además la simplicidad en su funcionamiento fue un mecanismo que favoreció su desarrollo, 
siendo desplazados con el tiempo por otros medios de transporte. 
 
En el caso de América, es a partir de la llegada de los españoles y portugueses que 
se produjeron grandes cambios en los medios de transporte. Cuando apenas terminaba el 
renacimiento, el principal medio tecnológico para el transporte era la carabela, primera 
nave capaz de salir de los mares para entrar en los océanos haciendo posible la conquista y 
las grandes colonizaciones. Como hecho relevante, se resalta que además del encuentro 
con Europa, América recibe el aporte del caballo y del buey como medios definitivos para 
el transporte de arriería tan fundamental desde la colonia hasta principios del siglo XX. 
(Duque, 2006, p.20) 
 
Las culturas más evolucionadas en América estaban situadas en México y Perú, pero no 
poseían energía de tracción animal comparable a la aportada por Europa, razón por la cual la 
rueda se utilizaba básicamente para hilar por parte de los indígenas. Los incas poseían un 
eficiente sistema de caminos y calzadas adoquinadas con piedras a lo largo y ancho de su 
imperio, los cuales se extendían desde Córdoba (Argentina) hasta Quito (Ecuador) donde el 
transporte de carga se daba a lomo de llama. (Duque, 2006) 
 
Duque señala también que.. 
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En Colombia los indígenas movilizaban personas, bienes y mercancías a pie y en la 
espalda utilizando largos trayectos a través de puentes de cuerdas y canoas de madera. Solo 
los Muiscas del altiplano Cundiboyacense alcanzaron a desarrollar un mercado, las demás 
tribus o grupos étnicos se dedicaron a realizar intercambios de productos por medio del 
trueque de bienes y de otros elementos. (p.21) 
 
Valencia (2012) relata que en las sociedades latinoamericanas el sistema de 
carreteras comenzó a mejorar notablemente a partir de 1930, sin embargo, las carreteras 
sudamericanas de las zonas tropical y subtropical sufren de forma muy acusada de las 
inclemencias climáticas, lo cual hace muy costoso su mantenimiento y muchas veces 
inútiles e intransitables durante algunas épocas del año, debido a las lluvias torrenciales 
(p.20)  
 
A partir de 1950 el número de habitantes urbanos aumenta casi tres veces. La movilidad en 
las diferentes comunidades o urbes es constante, notoria y con características generales muy 
marcadas; los desplazamientos se realizan en su mayoría por compromisos cotidianos u ocio, y 
gracias a los desarrollos paulatinos que se venían dando se podía hacer uso de medios de 
transporte terrestre que minimizaban el tiempo entre los trayectos.  
 
Con la aparición de nuevas tecnologías y técnicas de construcción, el transporte 
terrestre evolucionó, aumentando su comodidad y velocidad. El transporte terrestre no 
mostró demasiados cambios sino hasta 1820, cuando el ingeniero de origen británico 
George Stephenson inventó la locomotora a vapor, dando inicio a la era del ferrocarril. 
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(Valencia, 2012, p.19)   
 
Es relevante mencionar que en Colombia a partir de la crisis económica que causó la 
recesión del año 1929 originada en Estados Unidos y que se extendió a nivel mundial, se toma la 
decisión de “fomentar la explotación del transporte carretero, además del puesto de salud, el 
acueducto, la electricidad y la escuela, se abren las vías rurales para el Willys y la “Chiva”. 
(Duque, 2006, p.9) 
 
Como consecuencia de factores asociados a la primera guerra mundial, en 1920 
inicia operaciones la aviación comercial en Colombia con la Sociedad Colombo Alemana 
de Transporte Aéreo “Scadta”. Se reduce de 2 semanas a 10 horas el tiempo de viaje entre 
Barranquilla y Bogotá. Como consecuencia de la segunda guerra y atendiendo a la 
seguridad del Canal de Panamá, se cierra Scadta y nace Aerovías Nacionales de Colombia 
“Avianca”, en 1940. (Duque, 2006, p.9)  
 
Las grandes ciudades han crecido considerablemente en el último siglo tanto en 
tamaño como en población y del mismo modo lo ha hecho el transporte terrestre, el cual se 
desarrolló en conjunto con el crecimiento de las enormes metrópolis, generando la 
necesidad de implementación del transporte colectivo, con el fin de transportar 
grupalmente a las personas. Valencia, (2012) cita a Duque (2007). 
 
Con lo anterior, se evidencia que el crecimiento demográfico, el aumento de la riqueza, los 
atractivos comerciales y el deseo de superación y comodidad, han llevado a la sociedad a 
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aumentar la tenencia y uso de vehículos particulares, incrementando a la vez la congestión 
vehicular y la disminución de la calidad en la movilidad, fenómeno que se da en la mayoría de 
ciudades desarrolladas y solo en las regiones con poco crecimiento, la situación no es tan 
manifiesta. 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
El objetivo de las diferentes ciudades colombianas a través de sus planes de desarrollo se centra 
en promover el desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes. Para ello, es 
necesario mejorar la infraestructura y el servicio de transporte para lograr una comunicación vial 
eficiente, accesible y segura. Los sistemas inteligentes e integrados de transporte, así como los 
grandes proyectos viales han sido marco referencial para promover una movilidad con 
condiciones más aceptables; sin embargo, cada país tiene sus propias necesidades dependiendo 
de sus características y contexto.  
 
Para conocer qué desplazamientos se realizan y qué tipo de transporte se requieren para 
llevar a cabo proyectos viales es necesario comprender cómo están estructuradas las ciudades, 
teniendo presente que estas son las que dinamizan el desarrollo, lo cual exige una gran 
participación del Estado y de las organizaciones privadas que influencian en la movilidad de las 
personas, y en la elección de los diferentes modos de transporte. 
 
En los países con un desarrollo más avanzado se ha venido proponiendo un conjunto 
mucho más diversificado de recursos de transporte. Dentro de estos, los medios motorizados 
cumplen un importante papel en algunos países de Latinoamérica, Europa y Asia. En estas 
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regiones, el espacio urbano ya fue visiblemente transformado para adaptarse al aumento de los 
transportes motorizados como parte de grandes cambios sociales y económicos. 
 
En la actualidad muchos países de Latinoamericana no cuentan con la infraestructura 
necesaria para soportar la cantidad de vehículos que circulan diariamente por carreteras y 
autopistas, las cuales además son obsoletas o descuidadas en cuanto a su mantenimiento, y por lo 
tanto generan problemas de movilidad y transporte, e incluso escases del mismo, el cual debería 
ser integral y autosuficiente. Al respecto, Valencia (2012) cita a Duque al expresar que  
 
En Latinoamérica no ha existido un programa de planeación capaz de hacer frente a 
la transformación económica, lo cual explica la falta de atención que a lo largo de los años 
la mayor parte de las administraciones de transporte han prestado a la planeación, diseño, 
implementación y, sobre todo, a la evaluación continua de los resultados de lo que ha sido 
construido, enfrentándose a un gran fenómeno de movilidad. (p.21) 
 
De lo planteado se infiere que los fenómenos de movilidad que se van generando en el 
transcurrir de la humanidad, refieren la necesidad de comunicación entre las diferentes regiones a 
través de vías aptas para el transporte y con cubrimiento de todas las comunidades que hacen 
parte de los distintos entornos. 
 
El fenómeno planteado configura un tema que se ha venido reestructurando en muchos 
países de Latinoamérica como en el caso de Colombia. Esto se da no solo por el crecimiento 
poblacional, sino también porque las pequeñas ciudades se han convertido paradójicamente en 
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metrópolis. 
 
Lo anterior genera un impacto importante en los sistemas viales como: La congestión 
vehicular, el estado del transporte, los servicios públicos, así como los altos índices de 
accidentalidad, constituyéndose en factores apremiantes para mejorar la movilidad. Con el 
crecimiento de las ciudades, las personas deben recorrer mayores distancias para ir a sus empleos 
o a realizar otras actividades; sin embargo, los presupuestos para el mantenimiento y desarrollo 
de la infraestructura no siempre han acompañado ese crecimiento, y muy por el contrario han 
quedado rezagadas en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
Dentro de todo el proceso de cambio en la movilidad, es preponderante incluir también los 
sistemas de control, los cuales resultan más que necesarios con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las diferentes políticas, estatutos, normas o acuerdos que se tengan establecidos 
o desarrollados como garantía de legalidad en el desarrollo y prestación del servicio de transporte 
terrestre. 
 
De acuerdo con la indagación de antecedentes, se encontró que Colombia en su estructura 
institucional tiene una clara división entre la formulación de políticas (en cabeza del Ministerio 
de Transporte con la participación del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de 
Hacienda) y el componente de su ejecución a través de las diferentes entidades adscritas al 
Ministerio.  
 
La mayor parte de los servicios de transporte incluyendo el transporte férreo, el transporte 
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de carga terrestre, el transporte intermunicipal de pasajeros y la navegación, así como los 
servicios aéreos de transporte comercial de pasajeros y de carga, son de jurisdicción nacional. 
Según Fedesarrollo (2013), el transporte carretero es el principal medio de transporte para los 
flujos de carga y pasajeros nacionales. Colombia posee una variedad de ciudades que tienen 
características e infraestructuras diferentes, unas con muchas vías de acceso y otras limitadas, 
por lo tanto, es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar su adecuada movilidad.  
 
El estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación para los años 2014-2018, 
hace referencia a la política del sector de transporte urbano y al contexto actual del transporte 
masivo de Colombia. En su Marco conceptual y en la Gestión del Gobierno Nacional identifica 
los problemas que contribuyen a la baja de la demanda en la prestación del servicio de 
transporte, por lo que los sistemas son altamente sensibles a la restructuración de rutas del 
Transporte Público Colectivo - TPC y a la entrada en operación de infraestructuras nuevas para 
el Sistema Integrado de Transporte Masivo - SITM. La demanda en los SITM ha disminuido su 
tasa de crecimiento debido principalmente al incremento del índice de motorización.  
 
La población de las diferentes regiones de Colombia continúa con un crecimiento 
exponencial, lo que lleva a que sus habitantes busquen mejorar su situación económica y 
requieran desplazarse de un lugar a otro, ya sea a través del servicio urbano o intermunicipal, por 
lo que se propende por la ejecución de proyectos en busca de mejorar el sistema de movilización 
de sus poblaciones. Estos proyectos generalmente se realizan bajo las directrices del plan vial de 
cada departamento, buscando una solución óptima para los problemas de transporte interno, pero 
dejando el transporte intermunicipal en una especie de limbo administrativo y ejecutorio. 
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La revisión de antecedentes en materia de movilidad evidencia que la red primaria 
existente en el departamento de Caldas tiene una distribución que favorece a las subregiones del 
Alto Occidente, Bajo Occidente y el Centro–Sur. En la región Centro–Sur se encuentra la 
Concesión de Autopistas del Café. Por su parte las subregiones de Oriente Alto y Magdalena 
Caldense no tienen interacción directa con la red vial primaria, salvo el municipio de La Dorada. 
La comunicación Occidente – Oriente en el departamento de Caldas emplea la red vial primaria 
que circula sobre el departamento del Tolima. Una de las situaciones de mayor complejidad es la 
responsabilidad sobre el tramo Petaqueros – Río Guarinó, el cual permite el acceso a 
Manzanares, Pensilvania, Marmato y Samaná, pues se encuentra en jurisdicción del 
departamento del Tolima, pero su importancia para el Alto Oriente caldense es indiscutible, 
siendo necesario conservarla con un buen nivel de servicio.  
 
De acuerdo con el Ministerio de Transporte en el caso de Chocó, el sector transporte es 
vital para el sistema locomotor de la producción y desarrollo socio económico de esta región, es 
por ello que mediante la Ley 105 de 1993 el ejecutivo insta a los entes territoriales a 
desarrollarse desde tal fin y con miras a la estabilidad regional, nacional e internacional, 
mediante acciones incluyentes que les permitan avanzar en la construcción de una sociedad 
moderna para el progreso y bienestar de todos los chocoanos. 
 
  Por su parte el Plan Vial en el departamento del Quindío tiene como propósito orientar 
eficientemente las inversiones en la red vial secundaria, respondiendo a criterios de priorización 
de las vías regionales contenidas en el plan de intervenciones y en el programa de inversiones. 
Tal plan propone los mecanismos de gestión más adecuados para su implementación y ejecución 
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y su finalidad se orienta hacia el mejoramiento de los niveles de articulación entre redes viales, 
áreas productivas y mercados regionales, nacionales e internacionales, así como fijar el 
inventario detallado de la red vial secundaria a cargo del departamento y la red vial terciaria a 
cargo de cada uno de los municipios.  
 
  El Plan Vial Regional del Valle del Cauca establece el marco general para iniciar un 
proceso de rehabilitación, mantenimiento, recuperación y construcción de la red vial del 
departamento, garantizando de esta forma la conectividad regional e interdepartamental 
necesaria para apoyar la generación de empleo, ingresos y generar un mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades beneficiadas.  
 
En el caso de Risaralda, se ha tratado de darle mayor impulso e integralidad al sistema de 
transporte masivo que cubre sólo cuatro municipios de los catorce que lo conforman, siendo uno 
de los obstáculos la imprecisión del valor de los indicadores obtenidos por interpolación en 
aquellos puntos donde no circula la red vial.  
 
Al analizar la situación de las diferentes regiones se corroboran las notas expuestas en este  
planteamiento en el entendido de que si bien existen planes para mejorar la movilidad, las 
dificultades continúan. No sólo se necesita ampliar el desarrollo y la calidad de las vías para el 
transporte de la población, también se requiere analizar los Sistemas de Control que puedan 
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1.2. Objetivos de la Investigación 
 
Objetivos Generales del Macro-proyecto 
 
En correspondencia con las fases y preguntas de investigación, se plantean los siguientes 
objetivos generales para el Macroproyecto: 
 
Analizar los Sistemas de Control en el subsector del Transporte Público de Pasajeros 
Intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia durante los años 2016-2017.  
 
Generar una propuesta de mejoramiento en general para los Sistemas de Control en el 
subsector del Transporte Público de Pasajeros Intermunicipal para la zona Centro Occidente de 
Colombia, durante los años 2016-2017.  
 
Objetivos Específicos (determinados por las dos Fases del Macro-Proyecto): 
 
Objetivo Específico Fase 1: 
 
Determinar el estado actual de los sistemas de control en el subsector del Transporte Público de 
Pasajeros Intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia durante los años 2016-2017.  
 
 El anterior objetivo se desarrolló de la siguiente manera: 
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-Búsqueda de antecedentes 
-Aplicación de instrumento (encuesta) en empresas prestadoras del servicio de transporte público 
de pasajeros intermunicipal en la zona Centro-Occidente del país. 
-Tabulación y análisis de la información 
 
Objetivo Específico Fase 2: 
 
Diseñar una propuesta general para el mejoramiento de los Sistemas de Control en el subsector 
del Transporte Público de Pasajeros Intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia 
durante los años 2016-2017. 
  
El anterior objetivo se desarrolló de la siguiente manera: 
 
-Identificación de las causas que generaron debilidades en el control de las empresas encuestadas 
a partir del análisis de las encuestas. 
-Implementación general de acciones de mejora 
 
1.3. Caracterización de la unidad de análisis 
 
La presente caracterización de la unidad de análisis y otros datos de interés relacionados en este 
capítulo, corresponden a una sistematización de la información suministrada por 80 empresas 
encuestadas pertenecientes a los departamentos de Caldas, Choco, Norte del Valle, Quindío y 
Risaralda (Apéndice 1). 
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1.4. Alcance del trabajo de investigación 
 
El alcance de este trabajo se centra en el análisis enfocado en el control, a fin de determinar el 
estado actual de tales sistemas en el subsector del Transporte Público de Pasajeros 
Intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia durante los años 2016-2017, y a su vez, 
proponer de manera general un plan de mejoramiento basado en el análisis efectuado a partir del 
resultado de la información arrojada por las encuestas. 
 
1.5. Metodología  
 
El diseño metodológico es la base para planificar los abordajes a las poblaciones y datos que 
requieren de la investigación, así como para determinar los posibles recursos. La metodología 
aquí presentada refleja la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, 
empezando por la elección de un enfoque metodológico específico, el esbozo del diseño, y la 
forma como se analizaron, interpretaron y presentaron los resultados. 
 
En este sentido, el presente trabajo tendrá en cuenta para su desarrollo y análisis datos 
cualitativos y cuantitativos, presentando así un enfoque mixto. 
“Enfoque Cuantitativo: Usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p. 6) 
 
“Investigación Cualitativa: “Por su enfoque metodológico y su fundamentación 
epistemológica, tiende a ser de orden descriptivo, orientando estructuras teóricas. Utiliza 
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preferiblemente información cualitativa, descriptiva y no cuantificada. Se caracteriza por la 
utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de 
estudio en cualquiera de sus alternativas.” (Tamayo, 2008, p. 434)  
 
Con claridad en el enfoque, y basándose en la información encontrada y en el estudio de 
los antecedentes, se puede evidenciar que el desarrollo del trabajo está enmarcado por un  diseño 
exploratorio, debido a que se refleja poca literatura en investigaciones o documentos sobre 
controles para el sector de transporte terrestre de pasajeros en el país; así mismo, su objetivo 
general da paso a un manejo explicativo, teniendo como finalidad realizar un análisis detallado 
de los sistemas de control en el subsector del trasporte público terrestre de pasajeros 
intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia durante los años 2016-2017, lo que 
permite aducir que el proyecto maneja un diseño exploratorio-explicativo con énfasis analítico en 
primera instancia. 
 
“Investigación exploratoria: Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 
abordado antes.  Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías 
no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.” (…)  
 
“Investigación explicativa: Va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 
o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 
por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
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manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.” (Hernández, et al, 2003, p.896)  
 
Ahora bien, es importante aclarar que en la primera fase de la investigación se trabajó con 
un diseño exploratorio descriptivo. Al respecto los autores citados, plantean: 
 
Para Danhke citado por Hernández, et al (2003), “Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. En un estudio descriptivo se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 
para así describir lo que se investiga” (p.896)  
 
A lo largo del trabajo se verá reflejado como se descompone la problemática para ser 
analizada en profundidad en cada una de sus partes, declinándose así por una metodología 
investigativa analítica. Para lo anterior, se utilizan las fuentes de información primaria y 
secundaria como textos sobre la teoría del control, la normatividad vigente para el sector, datos 
del portal del Ministerio de Transporte entre otros, que se tomaron como insumo para la creación 
del instrumento de recolección de datos “encuesta” en empresas que prestan el servicio de 
transporte público terrestre intermunicipal de pasajeros en la Zona Centro Occidente del país, 
que junto con la información obtenida en la capacitación con funcionarios del Ministerio de 
Transporte del día 3 de febrero de 2017, y la suministrada en la entrevista con la policía terrestre 
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En el desarrollo del proyecto se trabajó con algunos autores que describen los diferentes 
sistemas de control aplicados en el sector público y privado del país (MECI, COSO) para la toma 
de decisiones en empresas del subsector de transporte público terrestre de pasajeros 
intermunicipal,  lo que permitió determinar y crear los mecanismos para la recolección y análisis 
de los datos investigados. Ante lo anterior, se propuso diseñar un formato de encuesta mixta que 
contiene preguntas de tipo cerrado, a través de las cuales se obtuvo información suficiente para 
llevar a cabo un análisis estadístico de la situación, y a su vez se construyeron preguntas de estilo 
abierto dando la oportunidad al entrevistado de expresar su opinión sobre la situación en estudio. 
 
“Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 
previamente delimitadas. Es decir, se presentan a los participantes las posibilidades de 
respuesta, quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de 
respuesta) o incluir varias opciones de respuesta (…) Las preguntas abiertas no delimitan 
de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta 
es muy elevado; es infinito, y puede variar de población en población” (Hernández, et al, 
2003, p.310)  
 
Para la creación de la encuesta se diseñó un banco de preguntas fundamentadas en los 
sistemas de control y en la normatividad vigente que rige para el sector de transporte en 
Colombia por parte de los estudiantes de la VII cohorte de la Especialización en Revisoría Fiscal, 
asesorados por los docentes involucrados en la misma. Se tomó como base el área del control, 
pero también las supervisiones realizadas por parte de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, para elegir los elementos que dieron origen al formato de la encuesta final del 
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trabajo. 
 
Este ejercicio se realizó a través de la sistematización, utilizando fichas de creación propia 
de los investigadores principales. Posteriormente, sobre la base de algunos hallazgos 
encontrados, se elaboró un instrumento piloto para la recolección de la información atendiendo a 
las categorías que surgen de la lectura de antecedentes y del marco teórico. 
 
Por otra parte la población objeto de esta investigación corresponde a la Zona Centro 
Occidente del país, la cual para nuestro propósito abarca los departamentos de Risaralda, Caldas, 
Quindío, Choco y Norte del Valle, donde la muestra corresponde a 80 empresas representativas 
del sector transporte terrestre de pasajeros a nivel intermunicipal en estos departamentos, 
tomadas directamente de información proporcionada por el Ministerio de Transporte. Cada 
estudiante tuvo a su cargo la realización de un instrumento (encuesta) entre 5 y 6 empresas, 
realizando su tabulación y análisis, para posteriormente presentar una propuesta de mejoramiento 
sobre las dificultades encontradas y poder presentar un plan de mejoramiento a nivel general. 
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Capítulo 2 
Marco de referencia 
 
El marco de referencia para este trabajo está conformado por el marco teórico y el marco 
jurídico, de los cuales se desprende la cita de normas complementarias que fijan en Colombia la 
normatividad referida al control y lo correspondiente con el sector transporte. 
 
2.1. Marco Teórico 
 
La intención teórica de la presente investigación es explicar los fundamentos del control interno 
y legal, así como su articulación con el servicio de transporte terrestre de pasajeros; es decir, el 
control interno con el que operan las empresas prestadoras de este servicio en la zona Centro 
Occidente del país. 
 
Se pretende realizar un trabajo que permita entender el manejo, procesos y procedimientos 
llevados a cabo por estas empresas en cuanto a sistemas de control se refiere, con el objetivo de 
cubrir la primera fase del Macro-proyecto, para que posteriormente en la segunda fase se pueda 
realizar una propuesta general de mejora o de reestructuración, basados en estos resultados. 
 
Para iniciar, es preciso explicar el concepto de control desde las definiciones empleadas 
por algunos teóricos: 
 
Para Robbins citado por Monterrosa y Zarate (2010), el control puede definirse como “El 
proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y 
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corrigiendo cualquier desviación significativa” (p.15) 
 
Monterrosa y Zarate (2010) citan a Stoner, quien lo define de la siguiente manera: “El 
control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a 
las actividades proyectadas” (p.15) 
 
Para Fayol, citado por Melinkoff en Monterrosa y Zarate (2010, p15), el control “Consiste 
en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los 
principios administrativos…Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se 
pueda repararlos y evitar su repetición”. 
 
De acuerdo con las definiciones planteadas, se encuentra que el control tiene ciertos 
elementos en común, y que dentro de un proceso son esenciales la supervisión de las actividades, 
seguir los estándares o patrones establecidos, estar atentos a la corrección de errores en posibles 
desviaciones, además de la planificación de actividades y objetivos a cumplir. En conclusión, el 
control permite comparar los resultados obtenidos contra los resultados esperados. 
 
A través del tiempo, la competitividad y los cambios constantes del mercado, se ha 
propiciado la creación de enfoques y sistemas de control plasmados en normas, regulaciones y 
documentos técnicos que orientan y exigen a las organizaciones establecer sistemas de control 
eficientes que fortalezcan y beneficien el cumplimiento de metas internas y la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios. En el caso de las entidades públicas esto se hace imperioso, 
situación que no ocurre en las organizaciones privadas, donde legalmente nadie los obliga a 
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implementar procesos de control interno y si los tienen, es por voluntad propia y por control 
organizativo. 
 
Los sistemas de control deben ser pensados y diseñados de forma que permitan realizar 
ajustes constantes, dado la evolución de las organizaciones. Como primera medida, para la 
implementación del control interno se deben determinar los elementos organizaciones y 
misionales de la entidad, así como establecer la meta del sistema de control interno que sea 
alcanzable, medible y aplicable, y que a su vez permita diseñar indicadores para verificar su 
cumplimiento; de la misma forma, es importante socializar con los implicados en cada proceso 
dentro de las organizaciones los elementos ya mencionados, con el fin de que se conozcan los 
resultados esperados delegando responsabilidades. 
 
Los elementos utilizados en el diseño de los sistemas de control, son una herramienta 
esencial de la administración al ser base del mejoramiento continuo de los procesos orientados a 
prevenir riesgos, crear salvaguardas, mejorar la eficiencia y ser transparentes con la 
administración de los recursos. 
 
Con lo planteado en párrafos antecesores cabría preguntarse ¿Cómo ha evolucionado el 
control interno?  Para Mantilla (2013), el control interno no siempre ha sido igual, ha cambiado 
en la medida en que se han transformado los mercados, (el entorno) y las estructuras 
organizacionales (el interior). Incluso su ubicación se ha ido modificando, y también las 
metodologías con las cuales opera.  
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El concepto y aplicación del control interno ha venido sufriendo cambios. Este nace como 
una partida doble y luego transita hacia la necesidad suscitada por los comerciantes al ver el 
crecimiento de sus negocios y la imposibilidad de hacer presencia en cada uno de ellos, debiendo 
así utilizar métodos de control que den cuenta de sus finanzas. Con ello se genera la necesidad de 
la existencia de métodos y sistemas de control que busquen el mejoramiento continuo en los 
procesos y la salvaguarda de los recursos.  
 
Es usual encontrar en las organizaciones áreas enfocadas en el control, lo cual ha permitido 
involucrar a todo el personal realizando e implementando planes de capacitación sobre la 
importancia de este y su implementación, al igual que el rol que cada uno ocupa dentro del 
proceso, familiarizándolos con los mapas de riesgo y haciendo que su marca o servicio sea 
prestado y reconocido como de mejor calidad. 
 
El Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway denominada 
COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATION OF THE TREADWAY COMMISSION 
“COSO” 1992, estableció como marco de referencia el sistema de control interno que lleva su 
mismo nombre, el cual ha tenido una importante aceptación dados los resultados que desde su 
aplicación se han venido obteniendo. Su iniciativa se centra en la mejora del control interno 
dentro de las organizaciones. Este comité está integrado por 5 organismos a saber: 
• American Accounting Association (AAA) 
• American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
• Financial Executives International (FEI) 
• Institute of Management Accountants (IMA) 
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• The Institute of Internal Auditors (IIA) 
 
El Control Interno (Estructura Conceptual Integrada del COSO) utilizado como sistema de 
control para las empresas del sector privado, permite según Mantilla (2013)  
 
Que las organizaciones de manera efectiva y eficiente desarrollen sistemas de 
control que se adapten a los cambiantes entornos de los negocios y las operaciones, 
mitiguen los riesgos hasta niveles que sean aceptables, y además respalden la sólida toma 
de decisiones y el gobierno de la organización. Un sistema efectivo del control interno 
exige más que adherencia rigurosa a las políticas y a los procedimientos: requiere uso del 
juicio” (p.98). 
  
Continuando con la exposición del mismo autor, este refiere que en Colombia el 
COSO ha sido uno de los sistemas con más aplicación en las empresas públicas y privadas, 
dado que sus características y componentes (ambiente de control, valoración de riesgo, 
actividades de control, información y comunicación, y monitoreo) son dinámicos, flexibles 
y adaptables a los diferentes sectores económicos. Es importante tener en cuenta que el 
sistema no funciona por sí solo, requiere de personas idóneas y capacitadas que lo 
implementen y lo mantengan en el tiempo, bajo los ajustes necesarios para que sea 
adaptable a los cambios internos y externos que se demanden. (Mantilla 2013, p.71) 
 
El control interno ha buscado estandarizar procesos, crear procedimientos sobre las 
actividades que desarrollan las organizaciones y planificar de mejor manera el trabajo en las 
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entidades, pero a pesar de que se ha segregado en  actividades para el logro de objetivos 
individuales bien sea por parte de quien ejecuta determinada actividad o de un departamento en 
conjunto, no debe entenderse de manera aislada. Su objetivo final, es unir una serie de acciones 
en todas las operaciones de la entidad.  
   
Lo importante es entender que el control interno será más eficiente y menos costoso para 
las organizaciones, cuando cada uno de sus miembros se involucre en el proceso y logre 
concientizarse de su importancia dentro la labor diaria que realicen, mediante la aplicación 
instintiva del autocontrol. 
 
Para Mantilla (2013), los objetivos del control interno están enfocados en: 
 
 a. Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las      
actividades de la organización.  
 b. Salvaguardar los activos. 
 c. Cumplir la normatividad vigente.  
 d. Asegurar la confiabilidad y oportunidad de la información.  
 e. Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios de la misión y objetivo de la 
organización.  
 f. Definir y aplicar medidas para prevenir riesgos y los riesgos existentes llevarlos a un 
nivel aceptable. 
 g. Detectar errores y prevenir fraudes. (pp. 12,70 ) 
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Lo que pretenden las organizaciones cuando se implementa un sistema de control, es que 
los objetivos que se plasmen desde un inicio se cumplan y que se detecten a tiempo aquellos 
riesgos que en el momento pueden no significar mucho para la entidad, pero que a futuro podrían 
causar daños severos. 
 
Montes, Montilla & Mejía (2014) consideran que los entornos político, económico, social y 
tecnológico en los que operan las empresas pasan por grandes cambios a raíz de la globalización 
de los mercados y de la economía, así que se requiere examinar las estrategias, estructuras, 
procesos administrativos y el estilo de la dirección de las organizaciones a fin de planear de la 
mejor manera un sistema de control.  
 
Es deber de las organizaciones integrar sus sistemas de control interno, de tal manera que 
les permita realizar una evaluación y medición de los factores externos que afectan su 
desempeño. Tales factores se refieren a las normas, reformas, acuerdos, mandatos y cambios 
monetarios que están en constante movimiento, lo cual puede llegar a afectar en un momento 
determinado el rendimiento esperado por la administración. 
 
La identificación y medición de los riesgos internos y externos permite a las entidades 
utilizar herramientas (mapas de riesgo, tableros de mando, auditorias basadas en riesgo, planes 
de mejora, indicadores de gestión) que prevengan situaciones que puedan llegar a afectar el 
rendimiento del ciclo normal del negocio. Si bien es cierto que implementar sistemas de control 
puede reducir de manera significativa los riesgos, también se debe tener en cuenta que estos 
controles pueden crear inconvenientes de acuerdo al manejo que se les dé, tales como generación 
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de mayores costos debido al tiempo que debe dedicar el empleado para su aplicación (costo-
beneficio), opresión en los empleados debido a la rigurosidad de los controles y la supervisión de 
los mismos; también se puede presentar manipulación de la información con el fin de mostrar los 
resultados esperados, al igual que confusión frente a los objetivos organizacionales y de los 
sistemas de control, lo cual podría acarrear una mala evaluación o generar un riesgo debido a la 
escaza capacitación por parte de los encargados. 
 
Es relevante señalar que el sistema de control interno utilizado por las entidades Estatales 
y/o públicas en Colombia es el Modelo Estándar de Control Interno MECI, promulgado a través 
del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005. Este modelo permite establecer estrategias de control 
en cada una de las áreas teniendo como principio el autocontrol y la autorregulación, los cuales 
involucran a cada servidor público y a la institución. El MECI tiene como objetivo contar con 
una línea de procesos a seguir para realizar una auditoría de control interno que permite dividir 
las áreas de la organización, teniendo como inicio la normatividad y regulación referentes a la 
organización y a su entorno, ligando los planes, programas, estatutos y políticas 
organizacionales, a fin de lograr una visión precisa sobre el sector a evaluar, así como definir el 
alcance y el enfoque de la auditoria.  
 
Siguiendo con los autores en comento, este modelo contiene cuatro etapas para su 
implementación: 
1. Planeación del sistema de control interno: 
 Se realiza un contexto de la legislación y políticas inherentes al desarrollo económico de 
la entidad. 
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  Sondeo de herramientas administrativas aplicadas en la entidad. 
 Clase y estructura  de sistema de control interno 
 Responsables de la información y la implementación de los sistemas de control interno.  
 Diagnóstico del mapa de riegos y resultados. 
 Estrategias de auditoría y control interno. 
 Elaboración del plan de trabajo y cronograma. 
 
2. Diseño e Implementación del sistema de control interno: 
 Identificación del entorno. 
 Análisis de metas e indicadores de gestión administrativo. 
 Gestión de los riegos externos e internos. 
 Modelo y gestión de los procesos. 
 Estructura de gobierno. 
 Sistemas de información. 
 Comunicación pública (interna y externa) 
 
3. Evaluación del sistema de control interno: 
 Resultados e indicadores del sistema de control interno. 
 Informes de los responsables del control interno (evaluación, resultado y mejoramiento). 
 Desarrollo del plan de mejoramiento. 
 
4. Mapa del sistema de control interno. 
 Seguimiento de los procesos del sistema de control interno. 
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 Legislación aplicada. (p.106) 
 
Conocer teóricamente sobre los sistemas de control más efectivos y de mayor 
implementación en Colombia permite realizar una confrontación con la realidad, y en este caso, 
con el objeto del trabajo de investigación en cuanto al sistema de transporte publico terrestre de 
pasajeros. 
 
Dado lo anterior, surgen dudas con respecto a los controles que implementa cada empresa 
prestadora de este servicio, el conocimiento que tienen de las normas que los regulan y la 
socialización que realizan al personal relacionado directamente con la prestación del servicio de 
transporte; de la misma manera, se hace imperioso conocer quiénes son los entes encargados de 
realizar estos controles, de qué manera lo hacen y cuáles son sus alcances y limitaciones. 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (en adelante PND) 2014-2018, uno de sus 
componente más importantes es construir ciudades amables y sostenibles para la equidad. Bajo 
este concepto, se busca mejorar de manera integral la calidad de vida, incluyendo los temas 
relacionados con la inequidad del servicio de transporte.  
 
Así mismo y en línea con el propósito de superar la inequidad urbana, tanto los 
sistemas de transporte como las estrategias de movilidad que se implementan en las 
ciudades deben orientarse hacia la búsqueda de la inclusión social en el acceso a bienes y 
servicios de manera equitativa para toda la población. Los sistemas de transporte SITM y 
SETP entendidos como servicio público, se enmarcan en conceptos de equidad teniendo en 
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cuenta que:  
(1) garantizan una cobertura amplia del territorio (accesibilidad e inclusión a todos los 
grupos de la población) principalmente en ciudades intermedias,  
(2) la infraestructura y los equipos están diseñados para atender las necesidades de 
personas con movilidad reducida, y  
(3) establecen jerárquicamente prioridad para el transporte público colectivo (prima el 
interés general) y para los modos no motorizados. (Bases PND, s.f, p.27) 
 
Bajo el anterior marco de reflexión y acción, las Bases del PND 2014-2018 (s.f) expresan 
que es deber del Estado mejorar y avanzar en la implementación de sistemas de transporte que 
garanticen la calidad del servicio al usuario. El PND busca el fortalecimiento de la movilidad 
urbana de manera más sostenible, como el viaje a pie o en bicicleta, bajo consideraciones de 
eficiencia ambiental y seguridad, de forma tal que se extiendan los beneficios de la accesibilidad 
y el desplazamiento a una mayor parte de la población.  
 
El atraso en la provisión de infraestructura logística y de transporte ha sido señalado 
en repetidas ocasiones como uno de los principales obstáculos para el desarrollo 
económico y la consolidación de la paz en Colombia, ya que genera altos costos que 
encarecen los productos locales, restándoles competitividad, frenando la integración 
regional, generando regiones auto-contenidas y desaprovechando los beneficios del 
comercio interior y la especialización; así mismo, frena el crecimiento del campo al 
encarecer el transporte de los productos a los principales centros de consumo, e incluso 
dificulta la presencia del estado en muchas zonas del país a través de la prestación de 
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servicios básicos como educación, salud y seguridad. La infraestructura de transporte es 
uno de los principales pilares de la competitividad de acuerdo al OECD y constituye uno 
de los motores del crecimiento económico y el desarrollo social en términos de la CEPAL. 
(PND, 2015, p.126) 
 
Según Fedesarrollo (2013), históricamente Colombia ha presentado un rezago en 
infraestructura del transporte. Teniendo en cuenta el Reporte de Competitividad Global 2014-
2015 de la OECD, la infraestructura de transporte del país se encuentra por debajo de los que se 
denominan desarrollados, los países emergentes asiáticos y algunos países latinoamericanos.  
 
Colombia en carreteras ocupa el puesto No. 126, en líneas férreas el puesto N°102, 
en puertos el puesto N°90 y en aeropuertos el puesto N°78. En el PND (2015) se esgrime 
que la histórica brecha en infraestructura del país, es el resultado de contar con pocas vías 
de acuerdo con el tamaño del mismo (0,178 km de carreteras por km2 de área), siendo el 
porcentaje de vías pavimentadas muy bajo en comparación con los países pares a Colombia 
(aprox. el 11,8% de las vías se encuentran pavimentadas en comparación con Chile que 
cuenta con el 23,3%) y más del 50% de las vías pavimentadas están en mal estado. (pp. 
126,127) 
  
Por su parte las inversiones en el sector transporte también han sido relativamente bajas. 
De acuerdo con el documento en comento:  
 
En promedio, durante la primera década del siglo XXI la inversión en 
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infraestructura de transporte estuvo por debajo del 1% del PIB, cifra insuficiente 
comparada con estándares internacionales, en especial considerando las complejidades 
topográficas del territorio y la densidad vial que caracteriza a Colombia. Con el objetivo de 
aumentar el ritmo de inversión en el sector, en los últimos años el Gobierno Nacional ha 
centrado sus esfuerzos en triplicar los recursos del presupuesto nacional dedicados a la 
infraestructura y en atraer recursos del sector privado bajo el esquema de Asociaciones 
Público Privadas. (p.127)  
 
El sector del transporte juega un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento de 
nuestro país, sin embargo, sería bueno revisar los estudios realizados con anterioridad para 
confrontar si los objetivos planteados en los últimos años corresponden con lo ejecutado. No 
obstante y de acuerdo con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Gobierno 
Nacional se encuentra comprometido con llevar los niveles de inversión en infraestructura de 
transporte al 3% del PIB antes de terminar la década, a fin de cerrar la brecha y el atraso en 
materia de infraestructura. Bajo la anterior concepción, en el cuatrienio anterior el gobierno 
emprendió reformas institucionales enfocadas hacia la generación de confianza en los 
inversionistas, transparencia en la contratación y mayor eficiencia en el uso de los recursos.  
 
De acuerdo con el documento del PND, desde la implementación de la Política 
Nacional de Transporte Urbano – PNTU en el año 2002, las condiciones de movilidad en 
las ciudades con sistemas de transporte público han variado notablemente y su 
transformación se ha demostrado fundamentalmente en la variación de la intención de uso 
de transporte público en las principales ciudades, la cual pasó del 73% en 2002 al 51% en 
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2012, y consecuentemente el uso de vehículo privado, que ha pasado en este mismo 
periodo del 18% al 29% (Franco, 2012). De continuar esta tendencia, en 10 años habría en 
las ciudades tanta gente desplazándose en medios privados como en públicos lo que 
conduciría a condiciones de congestión y contaminación insostenibles. (p.131)  
 
Las ciudades han crecido de una manera muy acelerada y con poco tiempo para ser 
planeadas desde una adecuada infraestructura vial. Hoy se puede observar que las rutas son 
insuficientes para la demanda del servicio, faltan vías, los trancones colapsan el flujo vehicular y 
la frecuencia en las rutas no dan abasto. Ante tal panorama surgen las siguientes inquietudes: 
¿Hasta qué punto el desarrollo urbanístico de las ciudades ha sido coordinado con el sector 
transporte o de las entidades que lo regulan? ¿Ha existido una adecuada planeación? La respuesta 
se puede constatar en la realidad de nuestras ciudades, con un impacto negativo en organización 
y en percepción por parte de los usuarios.  
 
Lo anterior implica una seria responsabilidad del Estado frente al cumplimiento de 
su mandato constitucional y legal, en la garantía de la prestación de un servicio de 
transporte en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. De acuerdo con esta 
condición y según cifras del PND, es pertinente resaltar que de los mil ciento veintidós 
(1.122) municipios del país, alrededor de ochocientos (800) no cuentan con un organismo 
de tránsito que permita realizar acciones contundentes en materia de Seguridad Vial. 
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2.1.1. Estudios y legislación Colombiana como Antecedentes y Relaciones con el 
Marco Teórico 
 
De acuerdo con las fuentes primarias y secundarias consultadas en el presente trabajo, se 
evidencia que en Colombia son pocos los estudios realizados acerca del sector transporte, y muy 
pocos se relacionan con el control, como objeto de estudio del presente trabajo; sin embargo, por 
su importante contenido y aproximación con esta temática se hace relevante mencionarlos.  
 
En el año 2009 la Universidad de los Andes presenta el libro titulado “El Transporte 
como soporte al desarrollo de Colombia: Una visión al 2040”. Como punto importante de 
referencia, este hace alusión a las políticas de gobierno que impulsan el proceso y que están 
centradas en proveer la infraestructura y promover los servicios de transporte interurbano que 
apoyen el intercambio interno y el comercio externo creciente del país en un mundo cuyos polos 
de atracción están cambiando rápidamente, lo cual garantiza la movilidad urbana de un país cada 
vez más urbanizado y con una economía crecientemente ligada a la productividad y eficiencia de 
las ciudades. (Acevedo, Bocarajo, Echeverry, Ospina & Rodríguez, 2009) 
 
La intención de los autores consiste también en presentar una visión del sector transporte al 
año 2040, así como del desarrollo económico de Colombia y las consecuencias de su crecimiento 
a través de indicadores de crecimiento como la distribución de ingresos, el crecimiento 
porcentual del PIB, el crecimiento del parque automotor, el aumento de la motorización en 
Colombia, entre otros. 
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En el año 2013 Fedesarrollo realizó un informe consolidado acerca de los indicadores del 
sector transporte en Colombia. Este informe incluye dentro de su investigación a todos los entes 
relacionados con el control del servicio de transporte y datos aproximados de todos los factores 
relacionados con este, a partir de fundamentos tomados del pasado Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014. 
 
En cuanto al actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el gobierno espera que:  
 
Al finalizar el presente cuatrienio, el país cuente con más de 11.000 km de vías 
nacionales concesionadas, de las cuales 3.300 km serán en doble calzada. A través del 
programa de cuarta generación de concesiones se contará aproximadamente con 1.200 km 
adicionales de nuevas dobles calzadas, 141 km de túneles y 150 km de viaductos. Este 
programa reducirá los tiempos de desplazamiento entre los centros productivos y los 
puertos hasta en un 30 % y disminuirá los costos de operación vehicular hasta en un 20 %. 
(2015, p. 184) 
 
Otro reto del gobierno abordado desde el PND referido al sector transporte, se sustenta en 
garantizar la conectividad entre las regiones a través del mantenimiento de la red no 
concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías, quien tiene la obligación de garantizar que 
estas sean seguras (iluminación, monitoreo, fuerza pública etc.) y transitables. Así mismo se 
busca mejorar y desarrollar la red terciaria a través de esfuerzos interinstitucionales que 
promuevan la utilización de mano de obra local, lo cual impactará positivamente el empleo. 
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Por su parte la estrategia de Transporte Público de Calidad del PND (2015), contiene 3 
elementos: 1) el fortalecimiento de la operación de transporte; 2) el financiamiento de los 
sistemas de transporte; y, 3) fortalecimiento institucional. 
 
El PND 2014-2018, explica que todas las ciudades podrán estructurar su sistema de 
transporte de acuerdo con sus necesidades de ciudad o de región, bajo la garantía de 
principios básicos, como: la sostenibilidad, el cambio en el esquema empresarial, la 
incorporación de tecnologías adecuadas a las necesidades propias de cada sistema para el 
recaudo unificado, gestión y control de flota, incorporación de niveles de servicio, 
articulación e integración de las diferentes modalidades y de sus servicios 
complementarios, entre otros. (2015, p.206). 
 
Otra de las estrategias a las que le apunta el gobierno nacional a través del PND 2014-2018 
se denomina Movilidad como potenciador del desarrollo regional. Dicha estrategia cuenta con 
dos componentes enfocados en las soluciones de movilidad bajo la construcción de un modelo de 
prestación del servicio público de transporte intermunicipal de pasajeros que garantice su 
prestación en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios. Ello incluye 
una reestructuración organizativa mucho más eficiente con criterios como el recaudo 
centralizado, la integración tarifaria, la optimización de la operación y unos estándares mínimos 
de seguridad y calidad y transporte para la región.  
 
En cuanto a los Sistemas Integrados de Transporte Regional (SITR) se busca la 
contribución al mejoramiento de la competitividad de las regiones y al desarrollo equilibrado de 
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las ciudades. (2014, p.211) 
 
Al respecto, es preciso referenciar la normatividad que rige para el sector transporte en el 
país: 
 
Decreto 170 de febrero 5 de 2001, Capítulo IV “Por el cual se reglamenta el 
Servicio Público de Transporte Terrestre, Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y 
Municipio de Pasajeros”. En su artículo 10 se señalan las Autoridades Competentes así: 
En la jurisdicción Nacional: El Ministerio de Transporte 
En la Jurisdicción Distrital y Municipal: Los Alcaldes Municipales y/o distritales o en los 
que estos deleguen tal atribución. 
En la Jurisdicción del área Metropolitana constituida de conformidad con la ley: La 
autoridad única de transporte metropolitano o los Alcaldes respectivos en forma conjunta, 
coordinada y concertada. (p.5)  
 
Con el fin de conocer el campo de acción de las entidades u organismos rectores del 
transporte en Colombia, se procede a describir cada uno de ellos: 
 
Ministerio de transporte: De acuerdo con la Constitución Política Nacional, la Ley 489 
de 1998, la Ley 790 de 2002 y demás normas vigentes, los Ministerios son junto con la 
Presidencia de la República y los Departamentos Administrativos los organismos principales de 
la Administración Pública Nacional y hacen parte del Sector Central de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público. Los Ministerios tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de 
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las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo que dirigen. Así 
las cosas, el Ministerio de Transporte tal como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el 
organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, 
programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura en 
los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. (Decreto 087 de 2011, p.2) 
 
El Ministerio de Transporte es la cabeza del Sector Transporte, el cual está  constituido por 
el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructuras 
(ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Superintendencia 
de Puertos y Transporte (Supertransporte). 
 
Alcalde: La noción de alcalde se emplea con referencia al cargo que ocupa la máxima 
autoridad de un municipio o ayuntamiento. El alcalde, es el funcionario público de mayor rango 
en una administración municipal y en su cabeza esta la Jurisdicción Distrital y Municipal de 
prestación del transporte. A través del Decreto 1079 del 26 de mayo del año 2016 (Sección 2 
Artículo 2.2.1.1.2.2), se estable que la inspección, vigilancia y control de la prestación del 
servicio estará a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o municipales según el caso, o 
de las autoridades a las que se les haya encomendado la función. (Sección 2 artículo 2.2.1.1.2.2., 
p. 9) 
 
En la descripción anterior, se encuentran figuras fundamentales como el Ministerio de 
Transporte, los Alcaldes municipales y las autoridades únicas de transporte, ante lo cual valdría 
la pena preguntarse lo siguiente: ¿Si la responsabilidad en la regulación y el control en el servicio 
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de transporte recae sobre estos tres entes, cuáles serían sus limitaciones y cuáles sus funciones? 
El anterior cuestionamiento se basa en la insatisfacción, en el alto índice de accidentalidad y en 
la falta de controles.  
 
Por su parte es el Ministerio de Transporte es la entidad del estado encargada de ejercer 
controles en el sector transporte terrestre. Su normatividad contempla la siguiente regulación: 
    
Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015: En el Capítulo 4, Artículo 2.2.1.4.1, se señala el 
Objeto y los principios así: El presente Capítulo tiene como objeto reglamentar la habilitación de 
las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera y la 
prestación por parte de estas de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los 
criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como son la libre 
competencia y la iniciativa privada, a los cuales solamente se aplicarán las restricciones 
establecidas por la ley y los convenios internacionales.” (Sección 2 artículo 2.2.1.4.1, p.62) 
 
El objeto de este decreto es garantizar la prestación de un servicio integro, pero en la 
realidad las inconformidades son muchas debido a la falta de controles efectivos, lo cual 
repercute en una mala prestación del servicio por parte de quienes tienen en su haber esta 
responsabilidad; por esta razón, si uno de los principios fundamentales del citado decreto es la 
oportunidad, ¿Cómo se garantiza y se controla que los recorridos terrestres cumplan con las 
condiciones de seguridad y de tiempos estipulados, que los conductores conozcan de seguridad 
vial y que sus empresas respeten las normas de contratación, de afiliaciones y de número de 
recorridos que se deben realizar por día? 
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Después de consultada la normatividad, se puede analizar de mejor forma el papel que 
cumple el Ministerio de Transportes frente a la vigilancia y control en el servicio. Una de las 
limitantes se refiere al control, el cual se da en la parte inicial de la prestación del servicio y no 
frente a lo que realmente importa a la comunidad, que es la calidad del servicio prestado en 
carretera (situación interna de los prestadores de servicio). 
 
A pesar de la amplia regulación en el sistema de transporte, cabe aclarar que no todas son 
de jurisdicción territorial. Para el caso puntual del Eje Cafetero, el Ministerio de Transporte solo 
realiza control en seis aspectos básicos a saber: habilitación de rutas, reestructuración de 
horarios, adjudicación de rutas y horarios, tarjeta de operación, desvinculación, cambio de grupo.  
 
Al analizar lo descrito, es preocupante que el control se reduzca solo a estos seis aspectos 
ya que son insuficientes. Un ejemplo es que la responsabilidad de ejecutar los controles en 
carretera se delega en la Policía Nacional de carreteras, quienes llevan a cabo el siguiente 
procedimiento de acuerdo a conversaciones sostenidas en diferentes terminales de transporte de 
la zona estudiada. 
 
En la terminal de transporte se realizan controles del estado mecánico de los vehículos de 
manera visual, pero esto se hace de esporádicamente y en algunas oportunidades se revisan 
vidrios, equipos de carretera, llantas, dispositivos de velocidad, salidas de emergencia, 
documentación (tarjeta de propiedad, seguro obligatorio, tarjeta de operación, vehículo 
homologado) y emisión de gases contaminantes.  Dentro de estos controles se encuentran ciertas 
áreas críticas, entre ellas que no exista un ente de control constante dentro de la terminal de 
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transporte dedicado a realizar estas verificaciones todos los días.  
Continuando con la revisión de la normatividad vigente, se señala lo siguiente: 
 
Ley 769 de 2002 en su Artículo 30, señala los equipos de prevención y seguridad, 
estipulando que ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el 
siguiente equipo de carretera como mínimo: 1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 2. 
Una cruceta. 3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas 
de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes 
o de destello. 4. Un botiquín de primeros auxilios. 5. Un extintor. 6. Dos tacos para bloquear el 
vehículo. 7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, 
destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. 8. Llanta de repuesto. 9. Linterna. (p. 36)                                                                                                                 
 
Por otro lado se concluye que los cuadrantes asignados para ejercer estos controles no son 
suficientes. En la ciudad de Pereira se cuenta con cuatro cuadrantes ubicados en Cerritos, 
Cerritos - Belalcázar, Glorieta la Romelia - Alto boquerón, Pereira- Armenia- Variante Condina. 
Como se puede observar la norma es muy amplia, pero su aplicación, control y seguimiento 
podría ser insuficiente, ante lo que se podría suponer que el personal no es suficiente para ejercer 
tales controles.  
 
Después de exponer el marco legal sobre los controles y entes reguladores estatales del 
transporte terrestre, es preponderante conocer lo que respecta a los controles internos ejercidos 
por las entidades prestadoras del servicio de transporte publico terrestre intermunicipal de 
pasajeros, quienes podrían aprovechar la insuficiencia de controles, ampliando la competencia de 
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mercados y los flujos de efectivo, sin prestar mayor atención a las normatividades y a los 
sistemas de control interno que deberían tener. En este sentido, la labor de las Contralorías se 
reduce a un marco general expuesto en la Ley 42 de 1993 sobre las organizaciones de control 
fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. 
 
Artículo 1º.- La presente Ley comprende el conjunto de preceptos que regulan los 
principios, sistemas y procedimientos de control fiscal financiero, de los organismos que lo 
ejercen en los niveles nacional, departamental y municipal y de los procedimientos 
jurídicos aplicables. (p. 1) 
 
Artículo 2º.- Son sujetos de control fiscal los órganos que integran las ramas legislativa 
y judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control y electorales, los 
organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás 
entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que 
tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las 
personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del 
Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República. (p. 1) 
 
Se entiende por administración nacional para efectos de la presente Ley, las entidades 
enumeradas en este artículo. 
 
Artículo 3º.- Son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que 
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integran la estructura de la administración departamental y municipal y las entidades de 
este orden enumeradas en el artículo anterior. Para efectos de la presente Ley se entiende 
por administración territorial las entidades a que hace referencia este artículo. (p.1) 
   
Artículo 4º.- El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en 
todos sus órdenes y niveles. (p.1) 
 
A través de la Ley 42 de 1993 se estipulan los controles que ejerce la Contraloría frente a 
todos los entes mencionados pero sin un mayor ejercicio de sus funciones. Por lo anterior, el 
grupo de investigación se enfocará en el sistema de control interno y legal, ya que este se ajusta a 
las necesidades y exigencias que debe proveer una empresa dedicada a la prestación del servicio 
público de pasajeros. 
 
2.2. Marco Normativo 
 
Algunos estudios como el presentado en este trabajo, requieren de una revisión del marco 
normativo en el cual se sustentan los análisis. A continuación se plantea una revisión del marco 
normativo referido a los sistemas de control en Colombia. 
 
El marco normativo del servicio de transporte terrestre de pasajeros en Colombia se 
encuentra fundamentado en los lineamientos mencionados a continuación: 
 
Ley 105 de 1993: “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 
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redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”. Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 105 de 1995, Reglamentada por el Decreto Nacional 2263 
de 1995. 
 
Ley 336 de 1996: “Por la cual de adopta el estatuto nacional de transporte”. 
 
Decreto 170 de 2001: "Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 
automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros". 
 
Decreto 171 de 2001: “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”. 
 
Decreto 2762 de 2001: “Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, homologación 
y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”. 
 
Resolución 3600 de 2001:“Por medio de la cual se establece la libertad de tarifas para la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”. 
 
Resolución 7811 de 2001: “Por medio de la cual se establece la libertad de horarios para la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”. 
 
Resolución 1658 de 2001: “Por la cual se mantiene la medida de libertad de horarios para 
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la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, 
establecida en la Resolución 7811 del 20 de septiembre de 2001”. 
 
Ley 769 de 2002: "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones". 
 
Decreto 2640 de 2002: “Por el cual se reglamenta el registro de vehículos de entidades de 
derecho público”. 
 
Decreto 3366 de 2003: “Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a 
las normas de transporte público terrestre automotor y se determinan unos procedimientos”. 
 
Resolución 5666 de 2003: “Por la cual se reglamentan las características técnicas de las 
salidas de emergencia en los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 31 de la Ley 769 de 2002”. 
 
Resolución 4110 de 2004: “Por la cual se establecen medidas especiales para la 
prevención de la accidentalidad de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera 
y de servicio público especial”. 
 
Resolución 1122 de 2005: “Por la cual se establecen medidas especiales para la 
prevención de la accidentalidad de los vehículos de transporte público de pasajeros y se deroga la  
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Resolución 865 de 2005 y los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución 4110 de 2004”. 
 
Ley 1005 de 2006: “Por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, Ley 769 de 2002”. 
 
Resolución 303 de 2006: “Por la cual se conforma una mesa de trabajo para la revisión, 
evaluación y recomendación técnica del proceso de fabricación, instalación y seguimiento de los 
equipos de control de velocidad de que trata la Resolución 1122 de 2005 y se toman otras 
disposiciones”. 
 
Decreto 4190 de 2007 “Por el cual se establece el procedimiento para otorgar el permiso 
de prestación del servicio público de transporte terrestre automotor mixto”. 
 
Resolución 700 DE 2007: “Por medio de la cual se fijan las tarifas mínimas para la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera”. 
 
Resolución 2657 de 2008: “Por la cual se reglamentan los convenios de colaboración 
empresarial entre empresas de servicio público de transporte de pasajeros por carretera”. 
 
Resolución 4185 de 2008: “Por la cual se reglamenta la planilla única de viaje ocasional 
para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros 
en vehículos taxi, de pasajeros por carretera y mixto en vehículos campero y bus escalera y se 
dictan otras disposiciones”. 
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Resolución 4659 de 2008: “Por la cual se adoptan unas medidas en materia de 
accesibilidad a los sistemas de transporte público masivo municipal, distrital y metropolitano de 
pasajeros”. 
 
Resolución 1018 de 2009: “Por la cual se reglamenta el artículo 42 del Decreto 171 de 
2001 y se adoptan otras medidas en materia de transporte público de pasajeros por carretera”. 
 
Resolución 1552 de 2009: “Por la cual se adoptan las condiciones técnicas, tecnológicas y 
de operación del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Resolución 5111 de 2011: “Por la cual se adopta el formato uniforme de resultados y el 
certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos 
automotores en el territorio nacional”. 
 
Ley 1696 de 2013: “Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas 
para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas”. 
 
Resolución 315 de 2013: “Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la 
seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones”. 
 
Resolución 4564 de 2013: “Por la cual establecen medidas para la articulación del registro 
único nacional de tránsito y el sistema de información sobre los multas y sanciones por 
infracciones de tránsito”. 
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Circular Externa 18 de 2013, Asunto: inmovilización y desmovilización vehículos de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera - mixto nacional, servicio especial y 
carga”. 
 
Resolución 217 de 2014: “Por la cual reglamenta la expedición de los certificados de 
aptitud física, mental y de coordinación motriz para la conducción de vehículos y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Decreto 1079 DE 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Transporte. 
 
Nota 1: Modificado por el Decreto 1906 de 2015: "Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial". 
 
Nota 2: Adicionado por el Decreto 1735 de 2015: "Por el cual se adiciona el Decreto 1079 
de 2015 reglamentando la Orden al Mérito Julio Garavito" 
 
Nota 3: Modificado por el Decreto 2297 de 2015: por el cual se modifica y adiciona el 
Capítulo 3, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto número 1079 de 2015, en relación con la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los 
niveles básico y de lujo. 
 
Nota 4: Adicionado por el Decreto 2060 de 2015: por el cual se adiciona el Decreto 1079 
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de 2015 y se reglamenta el artículo 84 de la Ley 1450 de 2011. 
 
Nota 5: Modificado por el Decreto 1310 de 2016: "Por el cual se modifica el Decreto 1079 
de 2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial" 
 
Nota 6: Adicionado por el Decreto 1514 de 2016: "Por el cual se adoptan medidas 
especiales y transitorias para sanear el registro inicial de los vehículos de transporte de carga y se 
adiciona la subsección 1 a la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1079 de 2015." 
 
Nota 7: Adicionado por el Decreto 1517 de 2016: "Por el cual se crea el Registro Único 
Nacional de Desintegración Física de Vehículos e Ingreso de Nuevos Vehículos de Transporte 
Terrestre Automotor de Carga - RUNIS TAC - y se adicionan unos artículos a la Sección 7 del 
Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015". 
 
Nota 8: Adicionado por el Decreto 026 de 2017: Por el cual se reglamenta el Sistema 
Integrado de Seguridad para la expedición del certificado de aptitud psicofísica previsto en la 
Ley 1539 de 2012, se adicionan los Decretos 1070 de 2015 y 1079 de 2015, y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Nota 9: Adicionado por el Decreto 153 de 2017.: "Por el cual se modifica y adiciona la 
Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1079 de 2015, en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro 
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inicial de vehículos de transporte de carga". 
 
2.2.1. Marco Normativo del Control 
 
El Sistema de Control Interno-SCI, proviene del ordenamiento Constitucional establecido en los 
artículos 209 y 269 y desarrollados por la Ley 87 Del 29 de Noviembre de 1993 “Por la cual se 
establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del Estado 
y se dictan otras disposiciones” 
 
El artículo 1° de dicha Ley define El Control Interno como:  
 
“El sistema Integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la Información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”. (p.1) 
 
Esta Ley durante casi doce (12) años permaneció en los aspectos básicos generales de lo 
que es el Sistema de Control Interno, es decir, “El qué se debe hacer”, por lo cual el Gobierno 
Nacional consideró necesario reglamentarla con una norma que desarrollará de manera precisa 
“El cómo” se debería implementar dicho sistema; por lo tanto, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP como instancia rectora en la materia expide el Decreto 
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Reglamentario No. 1599 del 20 de Mayo de 2005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005”, el cual se encuentra vigente a la 
fecha. El mencionado Decreto además de definir algunos aspectos de importancia, integra el 
Anexo Técnico MECI 1000:2005, con el cual se define la Estructura del Sistema de Control 
Interno con base en el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades del Estado 
Colombiano – MECI 1000;2005. 
 
La NIA 400 en el numeral 8 (2005)  indica que el sistema del control interno significa que 
todas las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la gerencia de una entidad 
para el logro de sus objetivos, debe asegurar hasta donde sea factible, la ordenada y eficiente 
conducción de su negocio, incluyendo la adherencia a las políticas de la gerencia, la salvaguarda 
de activos, la prevención y determinación de fraudes y errores, la exactitud e integridad de los 
registros contables y la oportuna preparación de información financiera confiable. El sistema de 
control interno se extiende más allá de aquellos aspectos que se relacionan directamente con las 
funciones del sistema contable. 
 
El procedimiento de control interno en la NIA 400 numeral 8 letras b), define como 
procedimiento de control…..«Aquellas políticas y procedimientos adicionales al ambiente de 
control que la gerencia ha establecido para lograr los objetivos específicos de la entidad». (p.2) 
 
Con la expedición de la constitución de 1991 y la consagración de los artículos 209 y 269 y 
posteriormente con la expedición de la Ley 87 de 1993, se establecen las bases jurídicas del 
sistema de control interno para las entidades públicas.  
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En este mismo sentido, es preciso entender que antes de la expedición de la constitución 
del 1991 en Colombia el sistema de control interno de las entidades públicas no tenía unidad de 
criterios para su implementación. Esa actividad era considerada como una práctica externa, la 
cual se fundamentaba en la desconfianza y el absoluto rigorismo en la vigilancia sobre los 
procesos de apoyo como lo son la administración de recursos financieros, físicos, humanos etc. 
 
2.2.2. Marco Legal MECI  
 
A continuación se esbozan aspectos relevantes sobre el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI). 
 
El Artículo 209 de la Constitución Política expresa que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la Ley. (p.79) 
 
Art. 269 de la Constitución Política establece que en las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la 
Ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con 
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empresas privadas colombianas. (p.104) 
 
Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y/o organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Como parte de la 
aplicación de un apropiado sistema de control interno el representante legal en cada organización 
deberá velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión, 
según las características propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 343 
de la Constitución Nacional y demás disposiciones legales vigentes”. (p. 128) 
 
Ley 190 de 1995. “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 
administrativa”.  
 
Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, regula el ejercicio de la función administrativa, determina la 
estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 
Administración Pública. Determina los fundamentos del sistema de desarrollo administrativo, 
entendido como el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de 
carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, 
técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de la administración pública, 
orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de conformidad 
con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional”. (p. 4) 
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Decreto 2145 de 1999. “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 
Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 
Territorial y se dictan otras disposiciones”.  
 
Decreto 1537 de 2001. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de 
las entidades y organismos del Estado”.  
 
Decreto 1599 de 2005. “Por el cual se adopta el modelo Estándar de Control Interno para 
el Estado Colombiano. Mediante este decreto se determina la estructura necesaria para 
establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades 
y agentes obligados conforme al artículo 5 de la Ley 87 de 1993”.  
 
Decreto 2913 de 2007. “Establece que el  Modelo Estándar de Control Interno y el 
Sistema de Gestión de la Calidad son complementarios por cuanto tienen como propósito común 
el fortalecimiento institucional, la modernización de las instituciones públicas, el mejoramiento 
continuo, la prestación de servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los 
funcionarios en el logro de los objetivos, por lo tanto, su implementación debe ser un proceso 
armónico y complementario”. (p.1) 
 
Comunicado del 20 de octubre de 2008. “Donde  se establecen los productos mínimos 
para evaluar la implementación del MECI”.  
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Decreto 4445 de 2008. “Por el cual se modifica el Decreto 2913 de 2007, y se amplía el 
plazo de implementación del MECI en las entidades de 3, 4, 5 y 6 categoría hasta junio de 2009”.  
 
Decreto 3181 de 2009. “Por el cual se concede un plazo para el fortalecimiento en la 
implementación del MECI en las entidades que hacen parte de los municipios de 3,4, 5 y 6  
categoría”.  
 
Circular 100.006 de 2009. “Se definen las fases y fechas para culminar el proceso de 
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Capítulo 3 
Estado actual de los sistemas de control en el subsector del Transporte Público de 
Pasajeros Intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia durante los años 2016-
2017 
 
3.1. Controles de legalidad y financiero en las empresas de transporte público 
intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia 
 
A continuación se presenta el análisis del resultado de 80 encuestas aplicadas a empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia en 46 
municipios y 5 departamentos, así: Caldas en 20 empresas, Chocó en 4 empresas, Quindío en 18 
empresas, Risaralda en 16 empresas y Valle del Cauca en 22 empresas, con el fin de verificar los 
controles de legales y financieros que debe tener cada empresa, así como los riesgos asociados al 
proceso contable de las mismas. 
 
3.1.1. Políticas contables en las empresas de transporte público intermunicipal de 
pasajeros en la zona centro occidente de Colombia. 
 
El Decreto 3022 de 2013, (compilado en el Decreto 2420 de 2015 y modificado por el Decreto 
2496 de 2015), expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, reglamentó la Ley 
1314 del 2009 sobre el Marco Técnico para preparadores de información financiera del grupo 2. 
En el artículo 3 se indica que el cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los 
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diciembre del 2016. Para la aplicación del referido marco, se deberán observar las siguientes 
condiciones: 
El período de preparación obligatoria comprende desde el 1° de enero de 2014 hasta el 31 
de diciembre de 2014. Se estipula que las entidades deberán presentar a los supervisores un plan 
de implementación de las nuevas normas, de acuerdo con el modelo que para estos efectos 
acuerden los supervisores. Además, se indica que la fecha de reporte es aquella en la que se 
presentarán los primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo Marco Técnico Normativo. 
con corte a 31 de diciembre de 2016. 
Con base en la anterior normatividad, se realizó la siguiente pregunta a las 80 empresas 
encuestadas: ¿Tiene la empresa elaborada y aprobada las políticas contables? De acuerdo a las 





Grafica 1. Porcentaje de las políticas contables en las empresas de transporte público en la zona 
centro occidente de Colombia 
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Como se observa en la gráfica anterior, el 92.5% que corresponde a 74 empresas de 
transporte público encuestadas con sede en cinco departamentos así: 17 del Quindío, 19 de Valle 
del Cauca, 19 de Caldas, 16 de Risaralda y 3 del Chocó, cumplieron con el proceso establecido 
por el gobierno de adaptación y convergencia del sistema de información financiero y contable, 
transición de los Decretos 2649 y 2650 del 1.993 a la Ley 1314 de 2009 (Convergencia NIC 
NIIF), dando cumplimiento legal y presentación oportuna de la información financiera, lo cual 
indica que debieron reportar a la Superintendencia Financiera la información de los años 2015 y 
2016 bajo NIIF, conforme al control que la misma ejerce y también a la Cámara de Comercio de 
cada Jurisdicción.  
Es necesario indicar la importancia de que las políticas contables estén debidamente 
aprobadas, ya que de ello depende el Estado de Situación Financiera de Apertura. Tales políticas 
deben estar aprobadas por un órgano directivo y por consiguiente debe existir el acta como 
registro de la misma. Lo anterior facilita el control financiero y legal en las empresas de 
transporte público de pasajeros en la zona Centro Occidente de Colombia. 
Como se observa en la gráfica 1, se evidenció que el 7.5% que corresponde a 6 empresas 
encuestadas con sede en tres departamentos, así: En el Quindío (3),  en el Valle del Cauca (2) y 
en Caldas (1) empresa, no han elaborado las políticas contables conforme a lo establecido por la 
Ley 1314 de 2009, incumpliendo la obligación de acogerse al Marco Técnico Normativo 
internacional y evidenciando así debilidades en el control financiero, ya que los estados 
financieros no reflejan la realidad económica de las mismas. El no utilizar los procedimientos 
conforme a las NIIF, afectaría la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 
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Existen debilidades en los controles legales y financieros por el incumplimiento en la 
normatividad vigente, generando riesgo de posibles sanciones. Las empresas no cumplen con la 
normatividad, en especial la de llevar la contabilidad conforme lo establece el Código de 
Comercio y los nuevos parámetros normativos. Al no llevar la contabilidad de acuerdo con los 
nuevos marcos normativos y al no dar la aplicación al Marco Conceptual, la contabilidad carece 
de veracidad y por consiguiente no refleja la realidad económica de las empresas. 
Algunas empresas indicaron que este incumplimiento se da por falta de profesionales 
capacitados para asesorar la realización de este proceso, lo cual genera un impacto en los costos 
elevándolos en un promedio de $30.000.000 para una empresa PYME estándar. 
3.1.2. Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera – 
NIIF en las empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona centro 
occidente de Colombia. 
 
El Decreto 3022 de 2013  (compilado en el Decreto 2420 de 2015 y modificado por el Decreto 
2496 de 2015), expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en su artículo 3 
numeral 5, indica la aplicación del Marco Técnico Normativo para los preparadores de 
información financiera del grupo 2, los cuales aplicarán el contenido anexo al decreto con corte a 
31 de diciembre del 2016. En el caso de la aplicación del nuevo Marco con corte a 31 de 
diciembre de 2016, esta fecha será el 31 de diciembre de 2015. (p.4). 
De conformidad con la normatividad antes citada, se realizó la siguiente pregunta a las 80 
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Occidente de Colombia, así: ¿La empresa ha presentado estados financieros bajo normas 







Grafica 2. Porcentaje de los Estados Financieros bajo NIIF en las empresas de transporte público en 
el centro occidente de Colombia  
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
En la gráfica anterior se puede observar que el 71% de las empresas encuestadas (57 
empresas), que corresponde a: 13 del Quindío, 16 del Valle del Cauca, 12 de Risaralda y 16 de 
Caldas,  cumplieron con el período de aplicación y fecha de reporte, presentando la información 
financiera bajo NIIF con corte a la vigencia del 2016 y conforme a lo reglamentado por el 
artículo 3 del Decreto 3022 de 2013, en sus numerales 4 y 5.   
De lo anterior, se concluye que de las 74 empresas (ver grafica 1)  que elaboraron y 
aprobaron las políticas contables en su proceso de convergencia, solo el 77% que corresponde a 
56 empresas evaluadas (ubicadas así: 13 del departamento de Quindío, 15 de Valle del Cauca, 16 
de Caldas y 12 de Risaralda) concluyeron el proceso con la presentación de sus Estados 
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que las 18 empresas restantes si iniciaron su proceso de convergencia, pero no lo finalizaron con 
la presentación de los Estados Financieros. 
Se comprobó también que el 29% de las empresas analizadas en la gráfica 2, 
correspondiente a 23, de las cuales 6 son del departamento del Quindío, 6 del Valle del Cauca, 4 
de Caldas, 4 de Risaralda y 3 de Chocó, no cumplieron con el plazo estipulado para la 
presentación de los Estados Financieros bajo NIIF a diciembre 31 de 2016, lo cual está 
establecido en el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 3022 de 2013, según el cual la fecha en 
que las empresas deben empezar a aplicar las normas internacionales de Información Financiera 
(NIIF) comenzó a partir del primero de enero de 2016. 
Del análisis anterior, se infiere que estas 23 empresas están incurriendo en un riesgo de 
posibles sanciones hasta por 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal como lo 
establece el concepto 115-015014 de la Superintendencia de Sociedades por el incumplimiento 
de la norma, además de lo establecido por el Decreto 3022 del 2013 en el artículo 3, numeral 8, 
el cual estipula que los primeros estados financieros de acuerdo al nuevo Marco Normativo, será 
a 31 de diciembre del 2016, para empresas del grupo 2.   
La ley 222 de 1995 en su artículo 42, hace referencia a la ausencia de Estados 
Financieros, señalando que cuando sin justa causa una sociedad se abstenga de preparar o 
difundir Estados Financieros estando obligada, los administradores y el revisor fiscal, 
responderán por los perjuicios que causen a la misma, a los socios o a terceros por la no 
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3.1.3. La Revisoría Fiscal en las empresas de transporte público intermunicipal de 
pasajeros en la zona centro occidente de Colombia. 
 
La Ley 1314 de 2009 regula los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y 
de Aseguramiento de la información aceptada en Colombia, señala las autoridades competentes, 
el procedimiento para su expedición y determina las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento.  
El Decreto 410 de 1971 Código de Comercio de Colombia en su artículo 207 indica que 
son funciones del revisor fiscal numeral 7 y 9, autorizar con su firma cualquier balance que se 
haga con su dictamen o informe correspondiente, además de cumplir las demás atribuciones que 
le señalen las leyes o los estatutos. (p. 83). El artículo 208, establece que el dictamen o informe 
del revisor fiscal sobre los balances generales deberá expresar por lo menos si el balance y el 
estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros, y si en su opinión el 
primero presenta en forma fidedigna de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas la respectiva situación financiera al terminar el período revisado, y el segundo refleja 
el resultado de las operaciones en dicho período. (p.84). 
La Ley 43 del 90 en su artículo 13, parágrafo 2 indica que será obligatorio tener Revisor 
fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios 
mínimos, y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al 
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En cumplimiento a la normatividad antes citada, se realizó la siguiente pregunta a las 80 
empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros, así: ¿En la empresa para el año 
2016, existe dictamen emitido por el Revisor Fiscal?, el resultado se muestra en la gráfica 3: 
  
 
Gráfica 3. Porcentaje de existencia de dictamen a los Estados Financieros  
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
Se puede observar en la gráfica anterior, que 69 empresas que corresponden al 86% de las 
encuestadas y ubicadas así: 15 del departamento de Quindío, 18 de Valle del Cauca, 20 de 
Caldas, 14 de Risaralda y 2 de Chocó, presentaron dictamen del Revisor Fiscal a 31 de diciembre 
de 2016. 
Es importante aclarar que de las 80 empresas encuestadas como se explicó en la gráfica 2, 
57 de ellas que corresponden al 71%, emitieron Estados Financieros bajo el nuevo Marco 
Técnico Normativo, de las cuales 55 tuvieron dictamen del Revisor fiscal, mientras que 2 de 
ellas aunque presentaron Estados Financieros bajo NIIF, no contaron con tal dictamen, por no 
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Por otra parte de las 23 empresas restantes que no presentaron informes financieros bajo 
el nuevo Marco Técnico Normativo, sino basados en el Decreto 2649 de 1993, 14 presentaron 
tales estados con dictamen del Revisor Fiscal. En este último dato se evidencia incumplimiento 
de lo establecido en la Ley 1314 de 2009, (convergencia NIC NIIF en Colombia), donde el 
dictamen debió ser presentado por el Revisor Fiscal con salvedades en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 410 de 1971, artículo 207, el cual hace referencia a las funciones del 
Revisor Fiscal y el artículo 208 referido al contenido de los informes del Revisor Fiscal.  En este 
orden de ideas, los controles financiero y legal, estarán a cargo de los Revisores Fiscales de 
dichas empresas, quienes son los encargados de emitir un dictamen, que la contabilidad contenga 
información veraz, y por consiguiente refleje la realidad económica de la empresa, además de un 
concepto que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
La grafica 3 también se puede observar que en total fueron 11 empresas las que no 
presentaron dictamen por parte del Revisor Fiscal a 31 de diciembre de 2016, de las cuales 4 son 
del departamento del Quindío, 4 del Valle del Cauca, 2 de Risaralda y 1 de Choco, 
argumentando no tener la obligatoriedad de contar con un Revisor Fiscal, por no cumplir con los 
topes exigidos en la Ley 43 del 90, articulo 13, parágrafo 2.  
Con lo anterior se concluye que es importante considerar el papel que tiene el Revisor 
Fiscal como garante del proceso de migración o convergencia hacia las NIIF. Según lo 
establecido por  la Superintendencia de Sociedades y de acuerdo con el concepto 115-015014, se 
establece sanción por incumplimiento de la normatividad contable en términos de 
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podría también sancionar a los Revisores Fiscales y Contadores que presentaron y firmaron 
Estados Financieros sin la aplicación de las NIIF.  
 
3.2. Controles de legalidad y administrativos en el funcionamiento de las empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia 
 
A continuación, se presenta el análisis del resultado de 80 encuestas aplicadas a empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia en 46 
municipios y cinco departamentos, así: Chocó en 4 empresas, Risaralda en 16 empresas, Valle 
del Cauca en 22 empresas, Quindío en 18 empresas y Caldas en 20 empresas, con el fin de 
verificar los controles de legalidad y administrativos que aplican las mismas, así como los 
riesgos asociados a su proceso funcional. 
 
3.2.1 Prueba de alcoholimetría en las 80 empresas de transporte público 
intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia. 
 
El Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte en su artículo 2.2.1.6.12.8., indica 
que al menos una vez al mes, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor 
especial, deberán practicar controles de uso de sustancias psicoactivas y de pruebas de 
alcoholimetría a sus conductores. También realizará los controles directamente o a través de 
empresas que presten el servicio haciendo uso de dispositivos y procedimientos homologados y 
reportando mensualmente los resultados y estadísticas de las pruebas realizadas a la 
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La norma antes citada no indica la realización de controles antes de la partida de los 
vehículos y de forma continua y diaria, señalando que estas pruebas solo se realizaran una vez al 
mes, lo que permite inferir que el control administrativo y legal no es efectivo porque consienten 
que las empresas lo realicen de forma esporádica.   
 
El Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 ajustado mediante Resolución 2273 del 6 
de agosto de 2014 del Ministerio de Transporte en el numeral 4.3 Objetivos del Plan Nacional de 
Seguridad, señala reducir una media de 5.708 víctimas fatales (promedio de los años 2005 al 
2012), a 4.224 personas fallecidas por esta causa en el año 2021. Además, contempla reducir al 
0% el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito imputables a la conducción 
alcohólica y al uso de sustancias psicoactivas para el año 2021. (Ministerio de Transporte, 2015, 
p. 42). 
 
Este Plan Nacional indica valores que se promoverán en todas las actuaciones a desarrollar: 
“La vida es el valor máximo y todas las ideas y propósitos estarán encaminadas a protegerla y 
respetarla en el sistema de movilidad”. (Ministerio de Transporte, 2015, p. 42).  
 
De acuerdo con las cifras preliminares del observatorio de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) entidad adscrita al Ministerio de Transporte, se estima las víctimas 
fatales en 6.680 por accidentes de tránsito, de las cuales un 9.7% corresponde a accidentes por 
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Para verificar el cumplimiento de la normatividad antes citada, se realizó la siguiente 
pregunta a las 80 empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros, así: ¿En la empresa 
se realiza la prueba de alcoholimetría a los conductores?, el resultado fue el siguiente:  
 
 
Grafica 4. Porcentaje de las pruebas de alcoholimetría a conductores de las empresas de transporte 
público 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
 
En la figura anterior se observa que al analizar las 80 encuestas aplicadas en empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros en 46 municipios de 5 departamentos. Así: Caldas 
(Manizales, Supía, La Dorada, Riosucio, Viterbo, Chinchina, Anserma y Manzanares),  Chocó 
(Itsmina y Quibdo),  Quindío (Armenia, Calarcá, Circasia, Génova, Montenegro, Pijao y 
Quimbaya);  Valle del Cauca (Alcalá, Argelia, Buga, Caicedonia, Cali, Carago, El Cerrito, El 
Dovio, Florida, Ginebra, La Unión, La Vitoria, Palmira, Roldanillo, Sevilla, Toro, Trujillo, 
Tuluá, Versalles y Yumbo) y  Risaralda (Marsella, Pereira, Santa Rosa, Belén de Umbría, 
Dosquebradas, La Virginia, Apia, Chinchina y Santuario),  se evidenció que  ante un  tema tan 
importante como es la prueba de alcoholimetría realizada a los conductores, se tiene que el 75% 
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corresponde a 20 empresas de las encuestadas aun no lo realizan en cinco departamentos, así: 
Valle (7), Risaralda (5), Caldas (4), Chocó (3) y Quindío (1).  
Aunque el 25% puede ser un porcentaje bajo, es necesario resaltar la importancia de aplicar 
este control administrativo a todos los conductores de las empresas de transporte público, ya que 
se trata de un control legal que coadyuvará a cuidar la vida de los pasajeros y de la comunidad en 
general, ayudando a minimizar el riesgo de accidentalidad y de muertes en la zona centro 
occidente de Colombia, además de los riesgos asociados a sanciones, indemnizaciones e 
inmovilizaciones de los vehículos. 
 
3.2.2. Mantenimiento a vehículos de  transporte público intermunicipal de pasajeros 
en la Zona Centro Occidente de Colombia. 
 
La Resolución 378 del 15 de febrero de 2013 del Ministerio de Transporte expone en el 
artículo 1° (Aclara el artículo 3° de la Resolución 00315 del 6 de febrero/13) que el 
mantenimiento de los vehículos será preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo 
constituye la serie de intervenciones y reparaciones realizadas a los vehículos con el fin de 
anticipar fallas, y el mantenimiento correctivo se realiza en cualquier momento al vehículo y por 
falla en cualquiera de sus componentes. 
  
Además, indica la norma que el mantenimiento preventivo se realizará a cada vehículo en 
los períodos determinados por la empresa, para lo cual se garantizará como mínimo el 
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donde se evidencia el registro de las intervenciones y reparaciones indicando día, mes y año, 
centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y las actividades adelantadas. 
 
La empresa transportadora no podrá percibir directa ni indirectamente ningún beneficio 
económico por la selección del centro especializado, ni por la prestación de sus servicios, los 
cuales deberá contratar siempre de manera directa y respondiendo a criterios de eficiencia 
económica que permitan valores acordes con los promedios del mercado. Lo anterior sin 
perjuicio de los costos administrativos en que incurra con la implementación de los programas de 
seguridad”. (pp.1, 2). 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad antes citada, se realizó la 
siguiente pregunta a las 80 empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros, así: ¿La 








Grafica 5. Porcentaje de fichas de mantenimiento en las empresas de transporte público  
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Aunque el Ministerio de Transporte a través de esta normativa señala que es obligatorio 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de transporte público de 
pasajeros, aún se encuentran empresas que no realizan tal procedimiento. De acuerdo con el 
resultado de las 80 empresas encuestadas, se muestra en la gráfica anterior que el 8% que 
corresponde a 6 empresas respondieron que no manejan las fichas de mantenimiento preventivo.  
Estas empresas están ubicadas así: 3 empresas del Quindío, 2 del Valle del Cauca  y 1 de 
Caldas, no cumpliendo lo señalado en la Resolución 378 del 15 de febrero de 2013 y en el Plan 
Nacional De Seguridad Vial 2011-2021, las políticas y controles para prevenir los riesgos de 
accidentes, como es la realización oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos, 
presentándose debilidades al momento de realizar un seguimiento por parte de las empresas de 
transporte público, así como de los terminales de transporte público de pasajeros. Es por ello que 
las empresas prestadoras de servicios deben empoderarse de este control y realizar una 
supervisión continua, en aras de cumplir con su responsabilidad civil y normatividad vigente. Es 
importante resaltar que la aplicación efectiva de este control administrativo y legal, coadyuvara a 
minimizar los riesgos de accidentalidad, indemnizaciones y sanciones por el incumplimiento a la 
normatividad.   
El Decreto Único Reglamentario del sector transporte 1079 de 2015 en su artículo 
2.2.1.1.11.5 indica que para obtener o renovar la tarjeta de operación, la empresa acreditará ante 
la autoridad de transporte competente lo siguiente: Solicitud suscrita por el representante legal, 
adjuntando la relación de los vehículos, discriminándolos por clase y por nivel de servicio; 
certificación suscrita por el representante legal de la empresa sobre la existencia de los contratos 
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del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, constancias de la revisión técnico 
mecánica vigente (a excepción de los vehículos último modelo); certificación expedida por la 
compañía de seguros en la que conste que el vehículo está amparado en las pólizas de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual de la nueva empresa. (pp. 32,33). 
La Resolución 00315 del 6 de febrero de 2013, también hace referencia a la exigencia de la 
revisión técnico mecánica.  Este control administrativo a los vehículos se realiza para que las 
empresas que prestan el servicio de transporte público puedan obtener su tarjeta de operación; sin 
embargo, puede ocurrir que las empresas no revisan o los propietarios de los vehículos no 
cumplen con este requisito, incurriendo en posible riesgo de sanciones. 
Con el fin de verificar el cumplimiento del control administrativo y legal establecido en la 
normatividad antes citada, se realizó la siguiente pregunta a las 80 empresas de transporte 
público intermunicipal de pasajeros, así: ¿La empresa realiza revisión técnico mecánica a los 
vehículos?, el resultado se detalla en la gráfica 6:  
94%
6%





Grafica 6. Porcentaje de revisión técnico mecánica de los vehículos en las empresas de transporte público  
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Conforme al resultado de la recolección de información por medio de las encuestas 
realizadas a las 80 empresas y como se muestra en la anterior gráfica, el 6% de las mismas no 
realizan la revisión y certificación técnico mecánica a tiempo, lo cual genera riesgo porque con 
solo un vehículo en mal estado se pueden desencadenar mayores peligros de accidentalidad. Tal 
resultado corresponde a 5 empresas ubicadas en los siguientes departamentos: Risaralda (2),  
Caldas (2) y Valle del Cauca (1), las cuales no están cumpliendo con lo establecido en el Decreto 
1079 de 2015, que indica que la revisión será de carácter obligatorio, control que tiene como 
objetivo prevenir y disminuir el riego de accidentalidad por causa de la circulación de vehículos 
en mal estado. La gráfica 6 indica que el 94% correspondiente a 74 empresas encuestadas 
cumplen con la normatividad realizando la revisión técnica mecánica de los vehículos, 
concluyéndose que este control coadyuvará a disminuir los índices de accidentalidad en el País.  
 
Al realizar un análisis de las 80 encuestas aplicadas a las empresas de transporte terrestre 
de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia comprendida por los departamentos de: 
Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, se puede observar que la administración de 
las terminales de transporte tienen por objeto supervisar, vigilar y realizar el seguimiento a cada 
una de las empresas prestadoras del servicio, para brindar seguridad a los pasajeros. 
  
De igual forma se identificó el cumplimento y la presencia del Ministerio de Transporte, el 
cual  periódicamente realiza visitas de inspección conforme a lo establecido en el Decreto 170 
del 2001, artículos 9 y 10 de la sección 2 del Ministerio de Transporte, en las que se hacen 
observaciones y dejan planes de mejora para que las empresas implementen acciones que 
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3.3. Control de legalidad en el manejo de pólizas en las empresas de transporte público 
intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia 
 
A continuación se presenta el análisis del resultado de 80 encuestas aplicadas a empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia en 46 
municipios y 5 departamentos, así: Chocó en 4 empresas, Risaralda en 16 empresas, Valle del 
Cauca en 22 empresas, Quindío en 18 empresas y Caldas en 20 empresas, con el fin de verificar 
los controles de legalidad y administrativos que aplican las empresas en lo inherente a los riesgos 
asociados al proceso de adquisición de pólizas de las mismas. 
 
3.3.1. Accidentalidad en el transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona 
Centro Occidente de Colombia. 
 
Las empresas de transporte público deben acoger lo estipulado por el Congreso de la República 
de Colombia en la Ley 1503 del 2011, la cual promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas en la vía. En el artículo 1 se definen lineamientos generales en 
educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover 
en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía, así 
como la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 
situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. El artículo 3 señala los lineamientos en 
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Con el fin de verificar el cumplimiento del control administrativo y legal establecido en la 
normatividad antes citada, se realizó la siguiente pregunta a las 80 empresas de transporte 
público intermunicipal de pasajeros, así: ¿La empresa lleva registros de accidentalidad? El 
resultado se muestra en la gráfica 7:  
 
 
Grafica 7. Porcentaje de registros de accidentalidad en las empresas de transporte público intermunicipal 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
 
En la gráfica anterior se observa que hay preocupación por parte del 90% que corresponde 
a 72 de las empresas encuestadas así: 3 del Chocó, 19 de Caldas, 16 de Quindío, 16 de Risaralda 
y 18 del Valle, en conocer los índices de accidentalidad y de llevar reporte de los casos que se 
presentan. Además, dicha gráfica muestra que el 10% de las 80 empresas encuestadas no llevan 
ningún reporte, lo cual se detectó en los siguientes departamentos: 4 empresas del Valle, 3 del 
Quindío y 1 de Caldas. Dichas empresas deben incorporar esta práctica en sus formatos para 
poder diseñar controles y acogerse a lo estipulado en la Ley 1503 del 2011.  Los registros de 
accidentalidad, permiten a las empresas tomar decisiones, mejorar sus controles y minimizar el 
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La ocurrencia de un accidente de tránsito se presenta por causas que se pueden detectar, 
entre las cuales se tiene: fallas de conductores, imprudencias de pasajeros o peatones, fallas en 
los vehículos o condiciones ambientales adversas. Reconocer estas causas, conocer la 
correspondiente acción preventiva, aplicarla oportuna y correctamente, posibilita evitar o reducir 
la ocurrencia de los accidentes de tránsito, lo cual se logra si se lleva un registro de 
accidentalidad permanente. 
Como medidas de control y de prevención de accidentes de tránsito, está el conocer las 
legislaciones y reglamentos que existen en Colombia en materia de tránsito, dando una 
interpretación lógica y una aplicación estricta y consciente por parte de los conductores, 
peatones, pasajeros de vehículos y de las mismas empresas encargadas de la prestación de este 
servicio.  
Según lo establecido en el Decreto 1016 del 2000,  la Superintendencia de Puertos y 
Transportes es una entidad encargada de la inspección, control y vigilancia para garantizar el 
cumplimiento de las normas de tránsito y transportes. 
 
3.3.2. Pólizas en las empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros en la 
zona centro occidente de Colombia. 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento del control administrativo y legal establecido en la 
normatividad y el manejo de pólizas, se realizó la siguiente pregunta a las 80 empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros, así: ¿La empresa lleva control de la vigencia y 
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Grafica 8. Porcentaje de vigencia y renovación de los SOAT en las empresas de transporte público 
intermunicipal 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
La gráfica anterior muestra que el 100% de las empresas encuestadas llevan un control de 
la vigencia de renovación de los SOAT de todo el parque automotor, revelando de esta manera el 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0005886 del 24 de diciembre de 2015 del 
Ministerio de Transporte. Cabe destacar que hay conciencia sobre la importancia de dicha póliza 
de seguro y del compromiso de las empresas para que cada vehículo garantice su existencia y 
renovación. Este es un control importante porque minimiza el riesgo de responsabilidad ante 
reclamaciones por parte de terceros y asegura la atención inmediata de las víctimas de accidentes 
de tránsito que sufren lesiones y muerte. 
Con la resolución anteriormente citada, se dio un año de plazo máximo a partir del 24 de 
diciembre de 2015 para que las entidades aseguradoras y el Runt implementaran las medidas 
tecnológicas necesarias. Todas las pólizas expedidas deberán ser registradas en línea y contar con 
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El SOAT es un documento obligatorio para poder transitar un vehículo por las carreteras 
colombianas, ya que el no tenerlo, se incurre en faltas a las normas de tránsito y se originan 
riesgos civiles y económicos y posibles multas para el conductor y propietarios del vehículo.  
La verificación en el cumplimiento de estas normas de tránsito es una función a cargo de 
las autoridades de tránsito señaladas en el artículo 3º de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito. Con el fin de verificar el cumplimiento del control administrativo y legal establecido en 
la normatividad antes citada y el manejo de pólizas, se realizó la siguiente pregunta a las 80 
empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros, así: ¿La empresa tiene pólizas de 
seguro de responsabilidad civil, vigentes? El resultado se muestra en la gráfica 9:  
 
Grafica 9. Porcentaje de pólizas de responsabilidad civil vigentes en las empresas de transporte público 
intermunicipal 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
Como se puede observar en la gráfica anterior respecto a la existencia de pólizas de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual, se encontró que no existen pólizas en dos 
empresas del Valle, que corresponden al 2.5% del total de las 80 empresas encuestadas. Siendo 
este un porcentaje no muy representativo, ya que su impacto puede ser alto frente a un accidente 
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responder y asumir los gastos que se generen para subsanar o resarcir los daños que se llegaran a 
ocasionar, pero no para el análisis frente a 80 empresas. Es importante llevar a cabo el control de 
estas pólizas y dar cumplimiento a los Decretos del Ministerio de Transporte N° 170 del 2001, el 
cual reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, 
distrital y municipal de pasajeros, así como el artículo 19, Titulo III y el N°171 de 2001, el cual 
reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y el 
artículo 18, Titulo III, referido a la obligatoriedad de los seguros. 
Es necesario tener un control efectivo de dichas pólizas, porque ante un accidente estas 
minimizan riesgos de pérdida de recursos por indemnizaciones o reembolsos ante acciones en las 
que civilmente se es responsable ante los pasajeros y/o terceros por muerte, incapacidad 
permanente o temporal, gastos médicos, entre otros. Como medida de control se tienen las 
pólizas de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1079 del 2015, capítulo 1,  sección 4, seguros, 
artículo 2.2.1.1.4.1. 
Como se aprecia en la gráfica 9, el 97.5%, que corresponde a 78 de las 80 empresas 
encuestadas cuentan con pólizas vigentes, lo cual prueba un efectivo control garantizando una 
protección y un amparo en caso de accidente, cumpliendo así con la normatividad legal vigente y 
minimizando el riesgo de responsabilidad civil ante terceros. 
Según el Consejo Colombiano de Seguridad Vial en su página web (2015), en Colombia se 
presentan 90 accidentes viales diariamente; sin embargo, y de acuerdo a los resultados de las 80 
encuestas realizadas a las empresas de transporte de los departamentos de: Caldas, Chocó, 
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responder por asuntos de accidentalidad, con un indicador de cumplimiento del 95.83% en lo 
concerniente a  las pólizas de responsabilidad civil y manejo del SOAT,  promedio ponderado 
respecto a los aspectos evaluados.  
También se muestra un cumplimiento de las reglamentaciones que existen en materia de 
seguridad vial, como la Resolución 1565 del 2014 del Ministerio del Transporte, la cual contiene 
todas las directrices para que cada empresa implemente un Plan Estratégico de Seguridad Vial; el 
Decreto 2851 del 2013, por el cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 12, 13, 
18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones; la Ley 1503 de 2011 que 
promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan 
otras disposiciones, que contribuye a mitigar el riesgo y compromete hacia el respeto de la vida  
de la comunidad en general.  
El Gobierno Nacional definió como prioridad la seguridad vial, concretando este tema con 
el Plan Nacional para 2011 – 2021 adoptado mediante la Resolución 2273 de 2014 del Ministerio 
de Transporte, convirtiéndose así el primer Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV),  en una 
medida de control con políticas que sirven para reducir el nivel de accidentalidad, la seguridad de 
los ciudadanos y mejorar la movilidad del país.  
Se observó que las empresas de transporte de pasajeros ubicadas en los departamentos de 
Risaralda y Chocó tienen un cumplimiento del 100% en materia de pólizas de seguro para 
mitigar el riesgo de accidentalidad. Las novedades que se presentan se dieron en los 
departamentos de Quindío, Valle y Caldas; en este último el impacto es mínimo, pero se 
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En conclusión, las empresas de transporte terrestre de pasajeros en la Zona Centro 
Occidente de Colombia presentan un comportamiento ajustado a la normatividad legal en 
materia de pólizas de seguro para prevenir o mitigar el riesgo de accidentalidad, se refleja un 
compromiso por parte de las administraciones en acatar lo estipulado por el Ministerio de 
Transporte y en incorporar procedimientos que disminuyan el riesgo de accidentalidad y 
fomentar prácticas y controles que les garanticen un bajo impacto en caso de alguna 
eventualidad. 
 
3.4. Control de legalidad y administrativo en los planes de capacitación y de rutas en las 
empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de 
Colombia 
 
A continuación se presenta el análisis del resultado de 80 encuestas aplicadas a empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros en la Zona Centro Occidente de Colombia en 46 
municipios y cinco departamentos, así: Chocó en 4 empresas, Risaralda en 16 empresas, Valle 
del Cauca en 22 empresas, Quindío en 18 empresas y Caldas en 20 empresas, con el fin de 
verificar los controles de legalidad y administrativos que aplican las empresas y los riesgos 
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3.4.1. Plan de capacitación para los conductores en el transporte público 
intermunicipal de pasajeros en el Centro Occidente de Colombia. 
 
El Decreto 2851 de 2013, capítulo IV referido a los planes estratégicos de las entidades, 
organizaciones o empresas en materia de seguridad vial, señala en su artículo 10, literal b) 
aspectos sobre el  comportamiento humano así:  
 
La organización, empresa o entidad pública o privada deberá, a través de su Comité 
Paritario de Salud Ocupacional y la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 
implementar mecanismos de capacitación en Seguridad Vial que cuenten con personal 
técnico experto, que realice estudios del estado general de salud de sus empleados con la 
forma y periodicidad que establezca el Ministerio del Trabajo. (p. 9). 
 
El Decreto 171 de 2001 del Ministerio de Transporte reglamenta el servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. En su artículo 22, expresa:  
 
“El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El 
servicio nacional está constituido por el conjunto de rutas cuyo origen y destino están 
localizados en diferentes departamentos dentro del perímetro nacional. La prestación de 
este servicio público de transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o la 
celebración de un contrato de concesión o de operación por parte del Ministerio de 
Transporte. La continuidad de la prestación del servicio en las rutas y horarios autorizados 
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Con el fin de verificar el cumplimiento del control administrativo y legal establecido en la 
normatividad antes citada y el manejo del plan de capacitación, se formuló la siguiente pregunta 
a las 80 empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros, así: ¿La empresa tiene un 




Grafica 10. Porcentaje de plan de capacitación en las empresas de transporte público intermunicipal 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
 
Como se observa en la gráfica anterior y de acuerdo a la pregunta expuesta, se evidenció 
que el 82% que corresponden a 65 empresas tienen implementado un plan de capacitación anual 
para los conductores como son: los primeros auxilios, normas de tránsito, fomentar la 
conducción responsable y el transporte seguro, incentivar el buen trato y la calidad en la 
prestación de los servicios de transporte público, promover la conducción del transporte público, 
como una actividad profesional, selectiva y eficiente, concienciar sobre la necesidad de prevenir 
los accidentes de tránsito en este sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida a 
través de un mejor servicio. En cuanto al 18% restante que corresponde a 15 empresas, estas 
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Caldas y el Chocó, exponiendo a los conductores a riesgos como el desconocimiento de normas, 
incremento de la accidentabilidad y sanciones hasta de 20 salarios MMLV. 
 
Cuando no se implementan capacitaciones de manera oportuna se  pueden generar riesgos 
como el incremento en el índice de accidentalidad, el cual lleva a que la empresa asuma altos 
costos como: multas y sanciones, seguros médicos, demandas judiciales, incapacidades por 
invalidez y/o muerte; no obstante, para que la empresa pueda evitar tales acciones por el 
comportamientos de sus conductores, debe desarrollar un sistema de control a través de 
capacitaciones y charlas mediante las cuales se cree conciencia sobre el valor de la vida humana, 
las normas de seguridad y a su vez de la prestación de un servicio eficiente, eficaz, con 
responsabilidad, además de seguro. 
 
El Ministerio de Transporte en el Decreto 1227 de 2005, Título V, en los artículos 66 y 67, 
indica lo siguiente:  
 
“Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las competencias 
laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de 
excelencia”.  “El Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la 
Escuela Superior de Administración Pública, adelantará la evaluación anual del Plan 
Nacional de Formación y Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de 
las entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas. Igualmente, establecerá 
los mecanismos de seguimiento a los Planes Institucionales de Capacitación que estas 
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resultados de la capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios 
organizacionales y para analizar los resultados, se estudiarán los cambios en el desempeño 
de los empleados en sus áreas de trabajo como consecuencia de acciones de capacitación.” 
(p. 20). 
 
3.4.2. Plan de rutas en el transporte público intermunicipal de pasajeros en la Zona 
Centro Occidente de Colombia. 
 
El Ministerio de Transporte expidió el Decreto 171 del 2001. En su artículo 7 define el plan de 
rodamiento así: “Es la programación para la utilización plena de los vehículos vinculados a una 
empresa,  para que de manera racional y equitativa cubran la totalidad de rutas y despachos 
autorizados y/o registrados, contemplando el mantenimiento de los mismos”. (p.3). 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento del control administrativo y legal establecido en la 
normatividad antes citada, así como el manejo del plan de rutas, se formuló la siguiente pregunta 
a las 80 empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros así: ¿La empresa tiene 
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Grafica 11. Porcentaje de plan de rutas en las empresas de transporte público intermunicipal 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
 
En la gráfica 11 se puede observar que el 97% que corresponde a 77 empresas de las 80 
encuestas aplicadas en los 5 departamentos ubicados en la Zona Centro Occidente de Colombia, 
se analizan desde el sistema de control que emplean, evidenciándose que (17) en Risaralda, (19) 
en Caldas, (22) en Valle, (19) en Quindío y (3) en el Choco, han diseñado y aprobado un plan de 
rutas. El 3% restante que corresponde a 3 empresas de los departamentos del Quindío, Risaralda 
y Caldas, aun no lo han diseñado. 
 
Es importante resaltar que la implementación de un plan de rutas beneficia a los usuarios 
del servicio, a la empresa y por ende a sus colaboradores, ya que esto contribuye a la prestación 
de un mejor servicio y al control en la oferta y demanda del mismo como valor agregado, ya que 
este puede minimizar costos porque les permite un mejor aprovechamiento de la flota en 
términos de su capacidad de transporte, lo que traduce en la mejora en la prestación de servicio, 
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Los riesgos en que incurren las empresas que no tienen diseñado y aprobado un plan de 
rutas van desde la insatisfacción de sus usuarios por demoras, desorden en la prestación del 
servicio, además de altos costos por no contar con una planificación de las rutas, así mismo es 
riesgoso no contar con un control del presupuesto que se va ejecutar para atender la demanda de 
los usuarios del servicio. Es importante establecer controles, porque estos permiten que la 
empresa minimice  riesgos y facilita la toma oportuna de decisiones. 
 
El Ministerio de Transporte mediante el Decreto 171 de 2001, dispuso cada una de las 
formalidades a tener en cuenta para la habilitación en la prestación de servicio de transporte de 
pasajeros. Dentro de estas disposiciones se establece en el artículo 14 los requisitos para obtener 
tal habilitación, debiendo acreditar que las empresas aseguren el cumplimiento del objetivo 
definido en el artículo 1o. del citado decreto, además de tener implementado y aprobado un plan 
de rutas para tener una cobertura total y evitar sobrecargas al vehículo. 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento del control administrativo y legal en el manejo del 
plan de rutas, se formuló la siguiente pregunta a las 80 empresas de transporte público 
intermunicipal de pasajeros, así: ¿La empresa tiene control para el cumplimiento del plan de 
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Grafica 12. Porcentaje de control del plan de rutas en las empresas de transporte público intermunicipal 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
Como se observa en la gráfica anterior, el resultado de las 80 encuestas aplicadas en los 5 
departamentos ubicados en la Zona Centro Occidente de Colombia,  (17) en Risaralda, (19) en 
Caldas, (22) en Valle, (19) en Quindío y (3) en el Chocó, evidencia que el 97% que corresponde 
a 77 empresas aplican controles en su  plan de rutas y un 3% que corresponde a 3 empresas de 
los departamentos del Quindío, Risaralda, y Caldas, no aplican controles al no contar con un  
plan de rutas. 
El incumplimiento en la implementación y seguimiento a un plan de rutas trae consigo 
riesgos relacionados con multas y sanciones establecidas en el Decreto 3366 del 2003 expedido 
por el Ministerio de Transporte. En el artículo 46 del capítulo XVII se refiere a la cancelación de 
las licencias, registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte. 
Tales sanciones procederán al comprobarse la injustificada cesación de actividades o de los 
servicios autorizados por parte de la empresa y en todos los demás casos en que así se considere. 
Las empresas de transporte deben controlar y hacer seguimiento al plan de rutas que 
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expectativas necesarias para prestar un servicio satisfactorio. Por consiguiente, el control lo debe 
ejercer la empresa de transporte, pues de no hacerlo podría generar riesgos como sanciones y 
multas, lo cual podría generar aumento de costos y una mala imagen en su servicio, ya que no 
ofrecería cobertura eficiente de las rutas por falta de organización. Los riesgos se mitigan 
estableciendo un control, que en este caso sería establecer un plan de rutas, autorizado y 
controlado y evaluado.      
 
Según los resultados arrojados en las encuestas realizadas a las 80 empresas de transporte 
intermunicipal en la zona Centro Occidente de Colombia, se evidenció que en cuanto a los planes 
implementados, el 82% de estas realizan planes de capacitación anuales para sus conductores.  
 
Del análisis anterior, se concluye que un alto porcentaje de las empresas cumplen con lo 
expuesto en  las disposiciones legales expedidas por el Ministerio de Transporte, específicamente 
lo establecido en la Ley 336 de 1996,  artículo 17, el cual cita textualmente:  
 
“El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios 
o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad 
que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el 
transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda 
existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las 
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Cabe resaltar que el 97% de las empresas objeto de este análisis cumplen con las 
disposiciones legales, así mismo le dan cumplimiento a los planes de rutas que implementaron, 
lo cual garantiza una buena prestación del servicio y la satisfacción de la demanda del mismo. 
 
3.5. Control  y vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transportes en las empresas 
de transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia 
 
El servicio de trasporte público terrestre de pasajeros tiene por objeto la movilización de 
personas en el territorio nacional en el cual prima el interés general sobre el particular, siendo 
regulado por el Estado en lo referente a sus condiciones de operabilidad a través de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual está encargada de vigilar, inspeccionar  y 
controlar la prestación del servicio público de transporte marítimo, fluvial, terrestre, férreo y 
aéreo en el país, en cuanto a lo que en calidad de infraestructura y prestación del servicio se 
refiere, tal como se expresa en el artículo 3 del Decreto 2741 del 2001. 
 
  “Objeto de la delegación. La Supertransporte ejercerá las funciones de inspección, 
vigilancia y control que le corresponden al presidente de la República como suprema 
autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de 
conformidad con la ley y la delegación establecida en este decreto.” (p.1). 
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  “La Superintendencia ejercerá las siguientes funciones en el área de trasporte 
terrestre: Velar por el desarrollo de los principios de libre acceso, calidad y seguridad, en la 
prestación del servicio de transporte,  inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de 
las normas que regulen los modos de transporte, aplicar las sanciones correspondientes por 
violación a las normas en materia de transporte, evaluar la gestión financiera, técnica y 
administrativa y la calidad del servicio de las empresas de servicio de transporte, vigilar el 
cumplimiento de las normas sobre el parque automotor, asumir la investigación de las 
violaciones de las normas sobre transporte, solicitar documentos e información general, 
practicar las visitas, inspecciones y pruebas necesarias para el cumplimiento del objeto de 
su delegación y funciones”. (p.3). 
 
El Ministerio de Transporte es la entidad competente para iniciar, continuar y finalizar las 
investigaciones y procedimientos e imponer las sanciones respectivas sobre los hechos antes del 
momento de hacerse efectiva la delegación a la Superintendencia de Transporte.  
 
El Decreto 1079 de 2015 expedido por el Ministerio del Transporte en su artículo 1.2.1.4 
indica que la Superintendencia de Puertos y Transporte ejerce las funciones de inspección, 
control y vigilancia que le corresponden al Presidente de la República; por su parte el artículo 
2.2.1.4.2.2, indica que la inspección, vigilancia y control de la prestación de este servicio público 
estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y Transporte. (p.77). 
  
En el proceso de inspección se verifica la formación, existencia, organización y 
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modalidades, asegurando a los ciudadanos que estas empresas cuentan con el respaldo legal, 
financiero, técnico, logístico y profesional necesario. 
  
Con el fin de verificar el cumplimiento del control y vigilancia de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte, se formuló la siguiente pregunta a las 80 empresas de transporte público 
intermunicipal de pasajeros, así: ¿La empresa en el año 2016, recibió visita de la 
Superintendencia de Puertos y Transportes? El resultado se muestra en la gráfica 13 
¿en e l año 2016, la empresa recibió la vis ita 
de  la Superintendencia?
SI: 82,5% NO: 17,5%
 
Grafica 13. Porcentaje de visita de Superintendencia en las empresas de transporte público intermunicipal 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
La anterior gráfica muestra que en el año 2016 de las 80 empresas encuestadas, 14 
(17.5%) no recibieron la visita de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Este caso 
se observa en empresas de los departamentos del Chocó (2), de Risaralda (1), de Caldas 
(6), del Quindío (1) y del Valle (4), evidenciando un incumplimiento en las funciones y en 
la normatividad, la cual establece el ejercicio de inspección, control y vigilancia en materia 
de tránsito, transporte y su infraestructura. Dentro de sus funciones también esta aplicar las 
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normas nacionales, internacionales, leyes, decretos, regulaciones, reglamentos y actos 
administrativos que regulen los modos de transporte en lo referente a la adecuada prestación del 
servicio y preservación de la infraestructura de transporte.  
 
 También se evidenció que 66 empresas que corresponde al 82.5%, están siendo vigiladas 
por este ente de control así: 18 del Quindío, 18 del Valle, 14 de Caldas, 15 de Risaralda y 1 de 
Chocó. 
En cada visita se revisa el parque automotor, el talento humano y el cumplimiento de las 
normativas y las circulares emitidas por la misma. Dentro de estas normativas se pueden señalar 
N°13 del 9 de julio del 2014,  la cual exige el cumplimiento de las empresas de servicio público 
de transporte terrestre automotor; la N°14 del 18 de junio del 2014 que ordena el cumplimiento 
de la normatividad relacionada con el programa de control y seguimiento a las infracciones de 
tránsito de los conductores de las empresas de servicio público; la N°15 del 30 de junio del 2014,  
que indica el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de la prestación del 
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. 
Para verificar el cumplimiento del control y vigilancia por parte de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte se formuló la siguiente pregunta a las 80 empresas de transporte público 
intermunicipal de pasajeros, así: ¿La empresa considera que es efectivo el control que ejerce la 
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¿Considera que el control de la 
Superintendencia es efectivo?
SI: 97,5% NO: 2,5%
 
Grafica 14. Porcentaje de efectividad del control de la Superintendencia en las empresas de transporte 
público intermunicipal 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
 
 Como se observa en la gráfica anterior, el 97.5%, es decir 78 empresas de los 5  
departamentos están de acuerdo en que el control que realiza la Superintendencia de Puertos y 
Transporte del país es efectivo; mientras que el 2.5%, es decir, 2 empresas, 1 del Valle y 1 de 
Chocó,  no consideran efectivos los controles de este Ente de Control. 
 Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las encuestas realizadas a 80 empresas de 
transporte público de pasajeros en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, 
Caldas y Chocó, se puede establecer que lo relacionado con la inspección, vigilancia y control 
presenta un indicador de cumplimiento del 82.5% (gráfica 13) respecto a los aspectos evaluados 
en las empresas de servicio de transporte público terrestre de pasajeros, las cuales recibieron en 
su mayoría la visita en el año 2016 por parte de esta Superintendencia.  
Se aclara que aunque en gran medida se está cumpliendo con la normatividad legal de tener 
a todas las empresas vigiladas y reguladas, existen 14 empresas que representan el 17.5% que no 
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Risaralda y 2 del Chocó, lo cual representa un riesgo tanto para los usuarios del servicio de 
transporte público de pasajeros como para las empresas, ya que desconocen el cumpliendo de la 
normatividad, con el riesgo de que podrían ser sancionadas o inhabilitadas para prestar el 
servicio o amonestadas, según las reglamentaciones existentes. 
Se observó también que en ningún departamento se cumple el 100% de empresas visitadas 
por el ente regulador. En el departamento de Caldas contaron con la visita de dicho ente un total 
de 6 empresas que representan un 30% de las encuestadas, por lo contrario, las empresas de 
Risaralda fueron las que más contaron con esta revisión y control con el 95%.  
 En conclusión, se puede  afirmar que existe control por parte de la Superintendencia pero 
la cobertura de sus visitas no es total en la vigilancia que debe realizar a las empresas de 
transporte terrestre de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia. También se observó 
que la mayoría de empresas encuestadas están comprometidas con la seguridad, calidad de sus 
servicios y dispuestas a cumplir con los requerimientos tanto de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, así como del Ministerio de Transporte. 
 
3.6. Control en la reposición del parque automotor en las empresas de transporte público 
intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia 
 
La Ley 688 de 2001 crea el Fondo Nacional para la Reposición del Parque Automotor del 
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“Se crea el Fondo de Reposición y Renovación del Parque Automotor de Servicio 
Público de Transporte Terrestre de Pasajeros, con el fin de atender los requerimientos de 
la reposición y renovación del parque automotor de los vehículos de transporte público 
colectivo terrestre de pasajeros”. El artículo 2, indica que “La renovación consiste en la 
venta de un vehículo de transporte público para adquirir un vehículo de un modelo 
posterior y este proceso en ningún caso implica un incremento de la capacidad 
transportadora de la empresa”. (pp. 1,2). 
 
Para verificar el cumplimiento del control en el reporte del programa de reposición se 
formuló la siguiente pregunta a las 80 empresas de transporte público intermunicipal de 
pasajeros, así: ¿La empresa ha reportado al Ministerio el programa de reposición del parque 
automotor? El resultado se puede observar en la gráfica 15 
 
 
Grafica 15. Porcentaje de reporte del programa de reposición de las empresas de transporte público 
intermunicipal 
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La gráfica 15 indica el resultado de la encuesta aplicada a 80 empresas de transporte de 
pasajeros de la zona centro occidente, en los departamentos de: Caldas (20 empresas), Chocó (3 
empresas), Quindío (19 empresas), Risaralda (16 empresas) y Valle (22 empresas). El 82.5% (66 
empresas) reportaron en el año 2016 al Ministerio de Transporte el programa de reposición del 
parque automotor, mientras que el 17.5% (14 empresas) lo desconoce o ha hecho caso omiso de 
la presentación de tal reporte. 
 
Lo anterior, demuestra el desconocimiento o la omisión en la presentación del reporte ante 
el Ministerio, lo cual es relativamente bajo respecto a la muestra, arrojando el 17.5% equivalente 
a 14 empresas distribuidas así en la gráfica 16  
 
 
Grafica 16. Porcentaje de reporte del programa de reposición por las empresas en los 5 departamentos  
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
Lo señalado en la gráfica 16 demuestra que se realizan controles por parte del ente 
regulador, sin embargo, deben a través de acciones legales ejercer autoridad frente al 
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emitida por el Ministerio, o simplemente no se preocupan por actualizarse frente al sector en el 
que desarrollan sus actividades.  
 
La falta de control y el incumplimiento del programa y del fondo de reposición del parque 
automotor presenta unos riesgos frente a la prestación adecuada del servicio como son: vehículos 
no aptos para cubrir las respectivas rutas, contaminación ambiental, problemas mecánicos del 
parque automotor y demoras en los tiempos para la prestación el servicio. 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los controles legales y administrativos 
relacionados con la renovación de vehículos, se formuló la siguiente pregunta a las 80 empresas 
de transporte público intermunicipal de pasajeros, así: ¿En el año 2016, la empresa hizo 
renovación de vehículos? El resultado se muestra en la gráfica 17  
 
                  
Grafica 17. Porcentaje de renovación de vehículos por las empresas de transporte público   
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Como se puede apreciar en la gráfica 17, para un total de 80 empresas de transporte de 
pasajeros de la zona centro occidente encuestadas, el 66.25% (53 empresas) hicieron renovación 
del parque automotor en el año inmediatamente anterior y el 33.75% (27 empresas) restantes no 
renovaron apoyándose en lo citado en la Ley 105 de 1993, artículo 6, que establece en veinte 
(20) años la vida útil de los vehículos de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto. (p.8). 
 
Las empresas que hicieron renovación del parque automotor son aquellas que llevan años 
de funcionamiento en el servicio de transporte de pasajeros y que apoyados en los lineamientos 
estatales y de obligatoriedad decidieron incorporar nuevos vehículos para prestar un mejor 
servicio a sus clientes. En la gráfica 18 se detallan las empresas por departamento, así: 
 
 
Grafica 18. Porcentaje de empresas que realizaron renovación de vehículos en los 5 departamentos  
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
 
Las empresas que durante la vigencia anterior no hicieron la renovación fueron en total 27, 
con mayor participación del departamento del Quindío con 10 empresas, el Valle del Cauca con 
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su respuesta en que en el año 2015 ya habían hecho uso de esta implementación, y otras 
empresas son relativamente nuevas con un parque automotor nuevo y son competitivos en el 
sector en el cual desarrollan sus actividades.  
 
El incumplimiento del programa del fondo para la reposición y renovación del parque 
automotor puede generar riesgos de sanciones económicas, menores ingresos para la empresa,  
imagen desfavorable de la misma, así como un riesgo en la seguridad para los pasajeros y un 
posible daño medioambiental. Esto podría generar pérdidas de sus clientes, riesgos que son 
inminentes y que se pueden contrarrestar haciendo uso correcto y constante de la normatividad 
generada para ello y por medio de un control efectivo por parte de la empresa.  
 
3.7. Control en la atención de la ciudadanía en las empresas de transporte público 
intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia 
 
A continuación, se presenta el análisis del resultado de 80 encuestas aplicadas a empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros en la zona centro occidente de Colombia en 46 
municipios y 5 departamentos, así: Chocó en 4 empresas, Risaralda en 16 empresas, Valle del 
Cauca en 22 empresas, Quindío en 18 empresas y Caldas en 20 empresas, con el fin de verificar 
los controles administrativos y legales que aplican las empresas y los riesgos asociados al 
proceso de atención a los ciudadanos como usuarios del servicio.  
La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 23 indica que: “Toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 
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La Ley 1755 de 2015 regula el derecho fundamental de petición, estableciendo que:  
 
“Las actuaciones administrativas relacionadas con el derecho de petición de carácter 
general y particular, el derecho de petición de documentos y de información, el derecho de 
formulación de consulta, así como las reglas generales de presentación, requisitos, 
términos y forma de resolverlos”. (p 1.)   
 
Por su parte, el artículo 13 indica que: 
  
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en 
los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a 
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”. (p.1).  
 
La Ley 105 de 1993 reglamenta la planeación en el sector transporte. En el artículo 2 
literal b, expone que le corresponde al estado la planeación, el control, la regulación y la 
vigilancia del transporte y sus actividades, mientras que en el artículo 4, establece que:  
 
“Todas las personas en forma directa, o a través de las organizaciones sociales, 
podrán colaborar con las autoridades en el control y vigilancia de los servicios de 
transporte. Las autoridades prestarán especial atención a las quejas y sugerencias que se 
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Con el fin de verificar el cumplimiento de los controles legal y administrativo relacionado 
con los mecanismos de atención al usuario, se formuló la siguiente pregunta a las 80 empresas de 
transporte público intermunicipal de pasajeros, así: ¿Existe un mecanismo para atender reclamos 





Grafica 19. Porcentaje de mecanismos para atención de los usuarios del servicio de transporte público 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
De acuerdo con la gráfica anterior se establece que de 80 encuestas realizadas a las 
diferentes empresas de transporte público en la zona centro occidente Colombiana solo una (1) 
no posee un mecanismo de atención a reclamos o denuncias de los usuarios, lo que implica un 
riesgo para la empresa en caso de ser sancionada de acuerdo a lo que exige la ley. Conforme al 
resultado de la encuesta, la mayoría de las empresas en un 99% cumplen con las disposiciones 
legales vigentes en lo relacionado con mecanismos para atender las quejas de los usuarios. 
 
En el mismo sentido, se formuló la siguiente pregunta ¿Hay un control para dar respuesta 
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Grafica 20. Porcentaje de control para dar respuesta a los usuarios del servicio de transporte  público 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
De acuerdo con las 80 encuestas realizadas en las empresas de transporte público en la 
zona Centro Occidente Colombiana, 2 empresas no cumplen con lo señalado en el artículo 22 de 
la Ley 1755 de 2015. En este artículo se dispone que las autoridades deberán reglamentar la 
tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las 
quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo, igualmente se observa 
que no cumplen con lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 105 de 1993, la cual indica que todas 
las personas podrán colaborar con las autoridades en el control y vigilancia de los servicios de 
transporte y las autoridades prestarán especial atención a las quejas y sugerencias que se 
formulen y dar el trámite correspondiente. 
 
Las empresas que no cumplen con lo establecido en la norma se pueden ver expuestas a 
correr riesgos de ser sancionadas por parte del Estado al no llevar un control y no dar respuesta 
oportuna a los reclamos y riesgos de pérdida de usuarios del servicio. La implementación de un 
programa sistematizado para el ingreso de quejas y reclamos con números de radicado y tiempos 
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de sugerencias y correos electrónicos, es necesaria y será un control efectivo que permitirá a la 
administración de las empresas tomar decisiones y ser mejores.  
 
En la gráfica 20 también se muestra que 78 empresas (98%) dan cumplimiento a lo 
estipulado en la normatividad legal vigente y tienen establecido un control para dar respuesta 
oportuna a los reclamos de los clientes, lo que contribuirá a fomentar la credibilidad de los 
usuarios del servicio de transporte.   
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1016 de junio 06 2000, el artículo 4 
establece que la Superintendencia de Puertos y Transporte deberá velar por el desarrollo de los 
principios de libre acceso, calidad y seguridad en la prestación del servicio de transporte y de la 
infraestructura de transporte. 
 
Al respecto se preguntó a las 80 empresas de transporte público intermunicipal de 
pasajeros, lo siguiente: ¿En el año 2016 realizó auditoría interna a la prestación del servicio? El 
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Grafica 21. Porcentaje de realización de auditoria interna en las empresas del servicio de transporte  
público 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas 
Como se observa en la gráfica 21, el 65%  que corresponde a 52 empresas de las 
encuestadas en los departamentos de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle realizó durante 
el año 2016 auditoría interna al proceso de prestación de servicio, mientras que el 35% de ellas 
representadas en 28, no realizaron este proceso.  
 
Lo anterior puede ser impactante para la prestación del servicio público de transporte 
terrestre, porque es una cifra representativa que demuestra que no se realizan procesos de 
evaluación de los mecanismos de atención al ciudadano y de calidad en la prestación del servicio 
que les permita determinar el grado de satisfacción del cliente y establecer las acciones de 
mejora que sean necesarias.  
 
Si bien un gran porcentaje de las empresas cuentan con los mecanismos necesarios para 
atender los reclamos o denuncias de los clientes y tienen un control establecido para dar 
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es muy importante, ya que le permite conocer si cumple con las expectativas, las necesidades y 
deseos de los usuarios del servicio de transporte. 
 
Con respecto al proceso de auditoría para empresas del sector público, las oficinas de 
control interno cumplen con la función de “evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos 
de participación ciudadana” establecidos en la Ley 87 de 1993, artículo 12, literal i).  Es 
importante que en los ejercicios de auditoría interna se incluya una evaluación aleatoria a las 
respuestas dadas por la administración a los derechos de petición formulados por los ciudadanos, 
con el fin de determinar si estos cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad 
establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema, y de manera consecuente establecer la 
necesidad de formular planes institucionales de mejoramiento.  
 
Finalmente, el proceso de auditoría interna a la prestación de servicio de transporte 
previene la materialización de riesgos por incumplimiento legal de los términos de respuesta a 
las peticiones presentadas por los usuarios y facilita el control en la prestación del servicio de 
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Capítulo 4 
Propuesta para el mejoramiento de los sistemas de control en el subsector del 
Transporte Público de pasajeros intermunicipal en la zona centro occidente de 
Colombia durante los años 2016-2017 
 
A continuación se presenta un plan de mejoramiento que destaca de manera general las 
debilidades evidenciadas a través de las 80 encuestas aplicadas a las empresas de transporte 
público intermunicipal ubicadas en la zona centro occidente del país, representada esta en cinco 
departamentos a saber: Caldas, Quindío, Risaralda, Choco y Norte del valle, así como las causas 
y efectos de las mismas, los responsables y posibles fechas establecidas para cumplir las 
acciones de mejora señaladas en cada indicador. 
 
La intensión de esta investigación, es realizar un aporte por parte de la especialización en 
Revisoría Fiscal, con el ánimo de aportar a la solución de las problemáticas que enfrenta la 
región, en este caso el transporte público en temas tan importantes como el control 
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Tabla 1. Plan de mejoramiento para las empresas del servicio de transporte público 
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Conclusiones 
 
Un alto porcentaje representado en un 92.5% de las empresas de transporte público de pasajeros 
intermunicipal de la zona centro occidente de Colombia encuestadas, han dado cumplimiento al 
proceso establecido por el gobierno en cuanto a la convergencia del sistema de información 
financiero y contable Ley 1314 de 2009 (Convergencia NIIF), al igual que la presentación 
oportuna de la información financiera. También el  86% de las mismas, presentaron dictamen del 
revisor Fiscal a 31 de diciembre del 2016. 
 
Conforme al resultado de las encuestas, se estableció que en un alto porcentaje el 75% de 
las empresas de transporte realiza controles de pruebas de alcoholimetría a conductores. Además,  
se evidenció que un 94% realiza y controla la revisión técnico mecánica a sus vehículos 
contribuyendo a minimizar los riesgos de accidentalidad en la vía y cuidando la vida de los 
pasajeros que utilizan este servicio y de la ciudadanía en general.  
 
Se estableció que el 100% de las empresas de transporte encuestadas llevan un control de 
la vigencia y  renovación de los SOAT de todo el parque automotor, revelando de esta manera un 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución  0005886 del 24 de diciembre de 2015 del 
Ministerio de Transporte. El 97.5% de las empresas tienen pólizas vigentes de responsabilidad 
civil, lo cual garantiza un efectivo control, protección y amparo en caso de accidente.  
 
Se determinó que en un alto porcentaje, el 82% de las empresas de transporte tienen 
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formación del talento humano y mejorando las competencias de los mismos. Además, el 97% de 
las empresas han diseñado y aprobado un plan de rutas, siendo importante resaltar que la 
implementación de estos planes beneficia a los usuarios, a la empresa y a los colaboradores por 
la mejora en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio. 
 
Para el año 2016, el 82.5% de las empresas de transporte fueron visitadas por la 
Superintendencia  de Puertos y Transporte, control y vigilancia que garantiza el cumplimiento 
normativo y las circulares emitidas por la misma. Un alto porcentaje de las empresas 97,5% 
considera que es un control efectivo el realizado por dicho Ente de Control. 
 
Conforme al resultado de las encuestas, se estableció que en el año 2016 el 82.5% (66 
empresas) reportaron al Ministerio de Transporte el programa de reposición del parque 
automotor y el 66.25% (53 empresas) hicieron renovación del parque automotor, lo cual brinda 
seguridad a los usuarios en la calidad de la prestación del servicio y que si existen controles para 
los vehículos.   
 
Se estableció que un alto porcentaje de las empresas de transporte (99) cuentan con 
procedimientos para atender los reclamos y denuncias de los usuarios, y el 98% de las mismas 
dan cumplimiento a lo estipulado en la normatividad legal vigente y tienen establecido un control 
para dar respuesta oportuna a los reclamos de los clientes, lo cual mejora la credibilidad de los 
usuarios del servicio de transporte. Además en el año 2016, el 65%  de las empresas encuestadas 
realizó auditoría interna al proceso de prestación de servicio, lo que coadyuvará en un control 
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Recomendaciones 
 
Es necesario indicar la importancia de que las políticas contables estén aprobadas por la alta 
gerencia, ya que de ello depende el Estado de Situación Financiera de Apertura. Las políticas 
deben estar aprobadas por un órgano directivo y por consiguiente debe existir el acta como 
registro de la misma. Lo anterior facilita el control financiero y legal en las empresas de 
transporte público de pasajeros en la zona Centro Occidente de Colombia. 
 
Se recomienda dar cumplimiento a  lo establecido por el Decreto 3022 del 2013 en el 
artículo 3, numeral 8, el cual establece que los primeros estados financieros de acuerdo al nuevo 
Marco Técnico Normativo, serían presentados a 31 de diciembre del 2016 para empresas del 
grupo 2.   
 
Se recomienda un seguimiento permanente a la revisión técnico mecánica de los vehículos,  
evitando correr riesgos de accidentalidad por causa de la circulación de vehículos en mal estado, 
así como realizar periódicamente las pruebas de alcoholimetría a conductores. Este es un control 
legal, que evitará un desgaste administrativo y legal para estas.  
 
Realizar de manera continua auditorías internas a la prestación del servicio, le permitirá a 
la gerencia de las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros tomar decisiones y mejorar 
sus ingresos, propendiendo por el cuidado de la vida de los pasajeros y de la comunidad en 
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Implementar un plan de mejoramiento y establecer acciones inmediatas, le permitirá a la 
gerencia de las empresas de transporte realizar un seguimiento permanente a la prestación del 
servicio, lo cual repercutirá en mejorar la oferta y la demanda del servicio de transporte público 
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Apéndice 1.  
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Apéndice 2.  
Formato encuesta 
 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA -                                                
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
PROYECTO: Estado actual y propuesta de mejoramiento en el sistema de control en el 
subsector del transporte público de pasajeros intermunicipal en la Zona Centro Occidente 
de Colombia durante los años 2015 a 2017. 
ENCUESTA 
NOMBRE DE LA EMPRESA: _________________________________________ 
NOMBRE ENTREVISTADOR: ________________________________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _____________________________________ 
FECHA: _______________ 
N° Detalle  SI  NO OBSERVACIONES 
 FINANCIERO     
1 ¿Tiene la empresa elaborada y aprobada las políticas 
contables? 
  Fecha  
2 ¿La empresa ha presentado Estados Financieros bajo 
NIIF?   
  Fecha 
3 ¿Para el año 2016, existe dictamen emitido por el 
revisor Fiscal?  
 
  Detallar  dictamen  
 FUNCIONALIDAD     
4 ¿La empresa realiza prueba de alcoholemia a cada 
conductor antes de emprender un recorrido 
intermunicipal? 
  Detallar el control 
5 ¿La empresa posee fichas de mantenimiento 
preventivo? 
 
  Detallar el control 
6 ¿La empresa realiza revisión tecnomecánica de los 
vehículos? 
 
  Detallar el control  
 ACCIDENTALIDAD    
7 ¿Existe en la empresa registros de accidentalidad? 
 
  Detallar r el control 
8 ¿La empresa lleva control de la vigencia y renovación 
de los SOAT? 
  Detallar el control  
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contractual y extracontractual? 
 PLANES     
10 ¿Existe plan de capacitación anual  para conductores?   Fecha 
11 ¿Tiene diseñado y aprobado un plan de rutas? 
 
 
  Detallar el control 
12 ¿Hay control en el cumplimiento del plan de rutas? 
 
  Detallar el control 
 SUPERINTENDENCIA     
13 ¿En el año 2016, la empresa tuvo visita de la 
Superintendencia? 
  Fecha 
14 ¿Considera que el control de la Superintendencia es 
efectivo? 
 
  Detalle el control 
 REPOSICION     
15 ¿La empresa ha reportado al Ministerio el programa de 
reposición del parque automotor?  
  Fecha 
16 ¿En el año 2016, la empresa hizo renovación de 
vehículos? 
  Fecha 
 PRESTACION DEL SERVICIO     
17 ¿Existe mecanismo para atender reclamos o 
denuncias de los clientes? 
 
  Detalle 
18 ¿Hay un control para dar respuesta oportuna a los 
reclamos clientes? 
 
  Detalle el control  
19 ¿En el año 2016 realizó auditoria interna a la 
prestación del servicio? 
  Fecha 
 
Gracias por la atención prestada  
 
